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OFICLAL
f\1INISTERíO DE L'i~ GUER'R,~
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS,
l~ll Vil'tUlI de l)1'''lHkstn. <lel Alt-o Comisul'io de 1'1,"paiia
-t:'1l Ma¡'I'llccn." j' (;(~ lll'll('l'dtl c(m 1'1 CtmSI'j() cll' lIiillistl'OS,
Vengo en conctx.kl' nI Vi<:Nl.!lllil'u'llic 'éle la A1'll1a<lt.
Don Juam BauUista AZl1D.l' r Cabunas, la Gm11 Cruz
d(' ]¡, U¡'{k11 dí'! M('¡'illl Milita¡' {'Un di:HínUvn ¡'l')jo,
1101' los oopccíalcs 5<.'l'vioios de cnmpafia prestltc10s y
m(~I'itO;¡ ('Ol1ll'(.icIn.'l mltnl1nlHlo la I'X¡'lllldl'a, ([('8<1.' l'l nw,;
do tlgn~lo de mil J1()VOdl'I1(OS vcínlíul1lJ hUI,;(lt el da ah¡'il
<le' mil novecientos vcln1tí<1';:'-', ('TI qut' illtt'¡'vlno, (111 cmn-
binaC'lún .r,-'(lll las fllN'zns del :¡';jiÍl:cilo, cn l¡ts ClpCl'tlr
"¡'iOl1l."i'; )'N.lizndas un nuc~tJ'lt zonl1 <le l')'olt'ctOl'ado (In
Atl'j('ll, POI' sel' de ¡t!l!iI'lld6n al caRO lni'; m'UenIos
tI'cinta, y 1\110 Y se-;(mü. y tres del l'cglmnento <1e 1','-
(:IJlnlH)TI:;as 011 tiC'mpo de ,g¡wt'l'u, Up¡'olJudo por Mi dí'-
,(,¡',"io eJe {llez de ll1Ul'ZO ej(' mil 1I0n.'cicllt<.>:s Yl'Ílllc,
1)ll.dQ 011 l'ttTt¡d,ll II veinÍÍ(;lHllt'o de enero de mil no-
'YC'c.:J(.ntos veJntit1'6;-;.
.ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NrcE1:o ALCAU"zAMOI1A y '1'oIllms
\'(\lIgo ('l!, (ljilpúlW!' que vI GI'llC'!'al dl' b11ígndl1 Don
_J (¡;'l! ){nmTl', z y FnlC'l'o (:0S0 ('n <'1 Nl.l'P;O d(' ce1lUnndante
!,!{'lJ('l nI du 1IlgC'1Ii<')'O" <1(' .lu. 'll\1'-:'(:I" ¡'I'gí611 :r llU/il' a si-
l ul\oj(jn de: pl'ímC'l't1. l('f;Cl'VU, llu' haber cUllli):hlo el día
dio: ~. 11UcW' (1<J: Nll'l'iüllt(' me;; la <'<1ad ljue det0l'milla
la l('selc YC'illlillU('\'(' ch' junio de mil non'¡,j('¡ll.c;...; (líez y
f/('hu,
J)¡It!u ('11 1'1t1¡wio II \'('i 11lil"lmlro do (¡HOI'() dI'. mil no-
\'('('iWJ lOH Vl'i llli 11'6;;,
ALI!'01JfSO
El Ministro dll..wtllerra,
'NlCll:1'O Al.dALA"zruORA y rrORRll:S
ALFONSO
El MinIstro de l~ Ollcrrl
.NlCliiTO AL.C:ALA-ZA.M:ORA y 'fORRES
En c;:¡,nsideracl6n a k.s s~rdcios y drcunsta:ncias d21
eoronel de Ingenit."l'OS, ntimt."l'O uno de la escala ele Su
elasr, Don Bl'uulio Alhal'(·no~ y Sáenz de 'rejada, qm'
('¡¡cnta la efeetividnd de 11l1e\',· de junio de mil nO\'e-
('Í~'ntos quincl',
r(111gü E'llJ Pl'OnlOYOl'1t', n pl'Oplll.'Stl1. del ilIinistm de la
G1ll'1'1':1., ;; de acuerdo COll 11 Cunst'j() de lIUnistl'(1s, ::1.1
('lll]l!(>() , dI' Gellrl'H! <le )!l'lgllda, con la nntJ§(U,dnd de!
tlía dll'7, y ntleW' , <11'1 t'ol'¡"il'llit' nws, <'n la vtwantt'
Pl,:dtll'i<1tt '}lUlo lHJ;'(! u ¡:iwadól1 d(' lll'lmcr'a l'C:-;('I'Va <1<'
lXm J(}.~é Hamíl"t'z y l"ukl'o.
nado 1'11 Palacin 11 vdnti(·untl'o de <'1101'9 <1<' míl 110-
"'!('it'll1<IS ,,,intil¡:6¡;,
ALI!'ONSU
El Ministro de la O:lerra
NICll:TO ALCALA-ZAMORA y 'l'ORlU!'S
8el'1..'i(nOI$ y cil'CUllBtantil/.lS f?el cdrond l/e I11{ft:niCI'08 clan
1fl'aui!io Álbc¡1'ellOI$ y Sáenz de Teiwla..
Ntt<:i6 (,1 <1Ín 2() d~ marzo de 1802, Inlffl'ero en'el HCl'-
vieio, ('()IIlO 1IlUmllO <1{', la l\'¡'ltd{'l11ia dc lngl'llicros, ('1
1,0 el" f(\bl'('l() Je 18?i' y e;o1Jtm'(l l'('glnlll<'lllall'lamcntu ,,1
CI11[l1<.'o -de' tdf,knz-alumno el 27 de ng(¡',lo (In 1880, Y 1'1
de teniente {11' (Ucho (Jll\'l'llü el HJ de jtlJi~ de 1882, As-
,(:cn<1i6 a N1.1Jitán el1 u:tub¡'c dc 18H5j a comandante,
011 11lOvícmhre de 1897; II !<'nie¡l'lc (:(ll'OncJ, en ago>;to
dc 1H07, y a coronol ('1.1 junio de 1015,
811''1'16, do suba1tel'11o, ('n los li'girnientos pl'imcl'u dn
Zltpn>C10l'os, lwimert1 montado y de Pontoneros, y de ayu.-
dante de })l'ofe,ol' en lo. AC(J.¡kmia -del 011C!'[lQ; d<.' ev-
pi tán, en los l~gimicl1tOl3 l)1'hncl'f) ele lW;('rra y Jwinw-
1'0 de Zapadores, Brigadn 'rc!I.)ogl'áfica, l'Ogimi<'nto rlc
Pontollel'os y ]J'rJmero de Zal1M1()l'{.'A; de ('omlllldanlc.
(\n el sexto Depósito de l'C'lel'va, )11'1111<'1' l'0.gimiento ¡le
ZLlpll.clof.'Os, iJ1lOO1'p<>r{mdoi'c !JJ. pl'Íl1wr bnta1J6n del mis.-
mo cm Pahua de Mallorca el 22 de abril de 1898, pa-
15nn<1o elootacil.do a MnJlól1 al mando de dos com;pafll:aH
de dilcIlo bata1l611, dedicado Do ·Lrabajo.<; de fortificaci6n
hastn el 30 de agosto slguJcntC', qu.e ;t.'('g¡'es6 a 10. Pen-
ínsula; ún la Comandancia ele Ingenielos dc Jo.'Ca y ll'tle-
vamc!l1ío en el :primer l'cgimientn de Zapador0s, qlle pos-
ter101'1l1enOO, y en virtud tIc nneva organizaci15n, pa.<p a
denomina.:rse lJ'rlmer regllllÍ-<'nt(.) mIxto <10 IngC'nieros j dl1
teniente ool'oncl, en el !'cxlo l'egilulento mixw dc 111-
gl'l1lt'roR, en l(l,¡ Comandancia dú 'l'che'rlfc, hu.blclldo i nR·
pcccionado, ,como mayor de )n.s tropaR de Jo. miRma, Jn"
11j¡¡cnclns l1ráctirca-s efccíuC\(lnlS en varios l1unlo.~ de' In
Illla durante el alia 1908 poI' las c01'l1pni'ltas de 'relé-
grafos. y Zaj1adol'C's, y n¡:.lslldo 11. 1M ll\wC\dn~ n <'11,110
{'1l /Jt'['Uhl'O dl' dicho a!lo 1'01' la, Cmnnl1dnnda du AI.'Li-
J1"1'1n {le Tóncrlfcj en lll. COl11nntlOl1cln de Ingem!c't'or4
do (¡pan OIl.I1!\l'in, (lo Jn qu(\, C',qtllVO C'J1C'l1l'gl1do l1ocl<1on,
tahn.onie desdo el 8 do noviembre "le 1908 hMtn el 29-
do flgostQ del afio siguiente; 'Oll el qltillto regimiento>
mixto de Ingenieros, d0Sl'pués primero do Zapadores, 110l'
:t'OOl'ga.nizaci6n, habiendo asisti'C1o como jefe de Es-
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:Relación que se ci'l!a.
Comanoante do Ar'!illcl'ln, D, Ha.l1lÓn F!'Ctl1,lera Aurra-
coechea, del l'C'gimionlo de InfantC'l'In La Victoril1. 76,
o..la C¡¡.p i tLtnln. gencl:'ll1 de la }?1'illl01n ragi6n.
('np1t{11l do InrnnlcI1'J~ D. AntoniO Es('ultín Escobar, {le
la Comandancia. <le Al'tí11cJ'In. UC DI'U!) Canaria, a la
Capitanía gC'l1cl"a! do Cnnat'iuH.
OtI'O dI() Artilloríu, D.:Mn11l1C'j Ca1'llH1!l'U y Pél"cZ de
Vt'l'n, del l'('gi¡denl.o CU7.ndorcs de All'Ollro XII, 21.0
<le Cabl1l1erIo., o. lo. CtwltanIa gcnel"nl dn la segttlldn
1'('I'J6n.
Olm de ít1t"l11, 1). Al'UllW :Mtlfín7. c1n Luna t'a.ll'IlSCn, de}
'1-.CltrIlltiolll0 de CllímdolTN Unl!t,ln, 2fi o di" Unbl1l!crfn,
n .u CnpHUI111\ W'Jl('I'nl de lo. ¡.¡{¡ljltll1a J'{'g'6n,
mI'\) üe Illgon\Pl·t¡¡;¡, n. 1o'Ol'11\1n OULiC'l'¡'C7. de S(~to, dl:\l rc~
~ll1llt'n(¡') de OUY,lltl()I't~'! OnIlcln, 25.0 ,Ir> Ct!,J.mllcr1u, (1;
lo. Ua.piú:'InJfa gocl1C'!'l\] do la octnvn }'<'¡¡lól1.
Mntlrlt1 24 de (Il)~'l'{) dl' :t023.-Al...alá-ZamoM.
Sofio1'...
PRAG'l'IUAS
Circular, Excmo. S1',: El Hey (q, D. g,) ha tenido
ti. bien resolver que los .ululUnos en pl'ácUcas de la
23.'" p1'omlición do 1.1 Eseucln Supc1'l<ll' (lO Uuerra, como
11l'l'll(lítlos Ull la siguiente relación, que <.la pl'int:ipio con
tll conltU1dante de Al'!itlt.'l'Ia D. ¡{umón J)'rontcra Alllrc-
úliCC!lcll y t01'Jllillll con el c.upítán do Ingenicres D, Fer·
nlíll Gutí6rl'ez da SoLu, pn.<¡on a contillUal'1ns a las de-
pendencius que se CXlll'l'Snn, desdo 1.0 oe fcbrél'o a íin
tlo f¡gosto p!'óximos.
De roal ordell lo digo a. V. :EJ. para su conocimiento.
y c1.()lllÍt.<; efct.:tos, DiOi! ¡¡;Ui: 1'de ,a V, l!:. muchoo años.
.Ma(1¡'id 24 de onoro de 1023.
Señor...
PLANTILLAS
CirGlllar. Excmo. Sr.: Vi&to el escrito del Capitán
general de la primera región de 23 de noviembre úl-
timo, al que acompañaba, escl itu del corouel del regi-
mf~nto de Iufantería Gravelinas núm. 41, en el que
solicita autorización para organizar en el misn:o la
se<lCiÓll de Obreros y .l!:xploshos, el Rey (e\, D. g.), de
acuerdo con ]0 informado p~r d EStadu Mayor uentral,
lla tenido a bien resolver no p!'ocedl' modillcar la plan-
Hila que su 1ijú en el C'stauu núm. 21 que acompaña a
lo. real orden circull1r de 29 d(, julio de 19212 (U. L, nfí-
llll'l'.() 177), si bien pUl'uell los jeft>s de loo CUe11}[JS;
qU¡¿ en el mil>IEO so; CittUl, d(dicar patlu de ks tUlli.d-
tillOS dú las .compaii:ias a la j I1s11'lIl,:tJióll eSl)ccial quo
dt'1Jen lenor los de llqtwlla. secúión.
De: l't'lll ol'dmt lo c11gll U. \, I>;. iHll'tt HU (:t~l.coimiC'nto
y dt~I1lÚS oCt'ctos. Dio~ glll.ll'lk· I.l V. E. muchos afio:>.
Mndl,id 24 d.e enero (1.,) 1923.
ALFONSO
Subsecretaría
El Ministro de la Gntrra,
NIGETO ALCALA-ZAMoRA y TORRllS
REALES ORDENES
;r
Vengo en t'Ol1C.edel'le el clllplC'o de General de briga.- ,~
dl1 honorario, en situación d.e reserva., con la anti- f;;J/
güedad del día diez y pello dcl aotu.a], por reunir las t";¡ ¡
condiciones que determina la ley de diez y llueve :te ':jJ. ,
mayo de mil novecientos veinte. :,~
Dado en Palacio a veinticuatro. de enero de mil no-
veci€'utos wintitrés.
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Vengo. en 110mbl'll1' Comandante general da Ing",nic-
rM de la. octRva reglón al. Gcnol'al ~la brigadn Don
• H1'n.ttllo Albtl.1'cllos y f3ál'n;¡ do 'l'ajada.
Dado (011 l'al'UCto o. ~'cintictltlt:ro do enero de mil 110-
\'t'c!cmloa vC!11tHré\.~,
l!t Mlnldro de 11\ Ouerrn,
NrO'JJiTO Ar,oAU-ZAUOnA y Tonmilill
ALFOlfSO
<'11('la prá{:'Uca, a los f.rll.bnjcs Yel'Hlcado.,; por las fuC'r-
zas del regimiento en las il1ll1CI:l.ia'Cioues del fuerte de
Nt~stra Señor(l de Guada.hlpc en Jos uiios 1911, 1913
:1 191'1, Desde el 2 al 27 de octubre (le 1912 y con me-
th'o de lUl hucl.ga gencral de ferroviarios estuvo en-
curgado de la or'gallizuciúll (lel servicio encomendado
al per,sonal del citado rE'gimiento en la linea d€'l fe-
l:rt:lcarril del Norte emtre ln~ eStll{)ienes de !rún y }.1.1-
randa, y posteriormente fué destinado a la Comandan-
cia de Ingenieros d<: Gran Canaria, de la (lu,> t'8tHn
interinamente encargado durante los meses de abril
:r mayo de 1915, y del Gu'lJierno militar y Subinspec..
ci6n de las tropas del Grupo Oriental de Canadas, del
'/ 1.1.1 10 de junio siguiente.
De cor-onel, ha prestado sus servicios en las Coman-
dancias tle Ingenieros de Valencia y Zaragoza, .habién-
tlnse hecho cargo aoccidentalmente en distintas ocasÍ(;-
nes del despacho de las Comandancias generales res...
];.1€ctil'as, y 'Perteneciendo a la primera de ellas, lo c-s-
tUYO -del 14 al 23 de marzo de 1918 de la Central d"
TelégrRfos de dicha capital, con motivo de la huelga
dt> funcionarios; ejercido el mando del quinto regi-
miento de Zapadores, habiéndose en.cargado interina-
mente 'Varia~ veces de la C-omalldancia general de In-
genieros de la quinta región, y el 24 de noviembre dI'
1919 mandó una columna mixta ors:anizada con toda>:
l~s. fuerzas de la guarn~ción para -pra>0ticar un ejer-
CH.'lO de marcha por ]a carretera de 1íani.ses :r Riba-
noja hasta el apeadm-o de Valeneia la Vella. ~ob!'e (>1
ferrocarril de v1a andla a Lil"ia; dt'sempeñado el CII1'-
go de comandante gellC'f'al de Ingenieroo; mcomisi6n,
¡Je la octava rl'g.:6n, y df':::tll' nhl'il de 1922 viene eje!':
ripndo el ma ndo del 1cp-imiNltO de Pontonems.
Ha déSt'mpefiatlo difN'entCl' C impot'tant{'$ <'Omisio-
ncs del servicio; {'ntt'c ellM. la de estucliar en In frO!l-
({'l'a MI Pit'jn('o lns olll'as 'de daft'nsn y formar p'lll'lc
de 1n e-!lClll'gndl1. dé 10$ I'studios del ¿lsh'ito de A\'I1.~
f,otln. en lo.q m('oos dI' julio y ngosto do 1886; las de vo-
~al de la Junta dosigllndn para 10.'1 (¡x{lfilene,!; de tan-
tro de 1.<>.'\ slll'gC'nto;; que hnbIan solidtado 11lgrOOf) N1
1i1. Acndel1lia dé! Zlllllol'n, en (\l1Cl"{) de lR88, y de In ('11-
'CDl'ga<!n del estudio de las condiciones higiénicas de
10.<:; OH/ll·tolos dl'l Cid, ,t'dnei p<> Alfonso e Infanta 1l'.t1.-
11(>1, <1(\ In plnzn de Zltl'ngoza, en los lllCSC'S de 'Septiem-
bru a didcmhre de lS\.).1.
1'01' rcnles 6rdellt's di! .:1 de diciemhre de 1891 y Ir;
d(~ o(·tubrc d<'l afio ,.;iguinl1te 1m le dieron lns gl'acius
('n lll?mbre de R. M" por el .celo y nplícaciQll con que
('(1ll!l'1!lU,r6 al ('x't:olento estado e11 que se encontró el
r~\g¡nIlellto de Pontoneros, a que ll<!rtcnec!a, al sC'r ro-
vlstado por ci General jefc ~Ie la. Socci6n tIc Comuni·
caciqnes y por el Inspectol' gelleral de Ingenieros, l'e~­
1>C'etlvamentc.
Se halla. en posesión de las siguientes contlecorMio-
nt,s:
Meu'Ci6n 1l0norffica.
Cruz y Placa de Snn Henl1encgildo.
Comendador ordinal'io de la 01"(lcn civil de Alfon-
so XII. ,
M(.'dalln. <le Alr(Jl1s0 XJII.
UI!C!1tll COI en, de cUlll'tmtt\ y .~eis afos de efectivos
Sel'VlClOS; de ellos, cuaren ta y clOl'l año~ y más ~lc <¡U1l-
tro mesos (tc oficlal; haco el n([moro uno en la ('scala
ilo su clase, se halla hien conceptuado y está declara-
<10 apto para· 01 asce111'O.
En rcollsJdol"nci6n a. lo Ilolloitado por el 'corollal do
Estado Mayol' Don Antonio CllIes y G6mcz quo on
dIez 'Y sJe~ dol corriente mes ha cumplido la' edad' 1'e-
glamentana para, obtener el retiro,
Excmo. Sl~,: El rtl'Y (t'\, D ¡:;,) h!'. tenido a bien' :re~
solver qlle el tcnlcnle (le Cnl')i1!11e-rf8l, l'll'urmn0 de esao,
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Excmo. Sr.: Conforme.con lo 'Pl'~JHICF'to !)()r V. E.
el1 12 del mes a'Ct\lul! d Rey (r¡. D. g.) hu t(H)Í'do a bien
At.úAl,A-ZAMOl1iA
8('f1(m Goma.n(lnn!~ generol de Cauln.
SN'tol' 111Ü'1'VNlt01' (:lv11 elo Chlf'l'l'n y Ml\l'II1Cl Y ..M pr&
tcoet<'l1'uc'lJO en Mal'l'11 ocos. '
Ex(·mo. Sr.: (Jon (orille é()li .Jo proplJr-c;to por V. }<l
en 23 cid mes actual, 01 H.ey (r¡. 1). g.) SI' ha S<WViÚlJ
t!isponcl< que el capitán módico D. Mnnuel Mazo MonJo,
d<'l lJuta1I6n de Cuzndm'cs NI a<1r-id ¡H1m. 2. pa..~ deR-
tinado al Gnlpo do F'U'Cl za.'! Hcp;ularcs ln<11gcnn.'l de
('-('lIln núm. 3, ('11 vnf'nllw de l)ln nti11n Cjuc (;e su (;ll\~e
cxlRtc. ,
De I'I'n1 ol'<1l'n 10 cHgo a V. ~'1. pnl'a .911 cólllocim\nlllo
y dmn(\'~ ('fecto.,:;. Dio!! p;uul'<le u. V. E. mncl!f1s nííM.
Mndrt<1 24 de rn<;l'o do 1923.
Al Gr'lIPo <le Fuel'zns Regui!ul'(>s IniHgenl!8 de Lal'ae.he
núm. 4, •
Inl'antE'ría, tenient.c, D. Alfr,etlo DagnhlO Ber11ahru, del
regimiento Serlllllo, (i9.
I(\('In, alférez, D. ,Julio ráenz (];; Urrnu\ :Mad¡¡.Ii~gn, del
ba tallón de ('azaúm,s C:udnrl Rodl'i~(), 7.
rclf'm, otl'O, n. Arturo Par Varek~', del mismo.
TdclII, nt.l"O, D. Alfonso Púlez Más, d(\l mismo.
Idcm, otro, D. Hi('tH'(I~ SC'I'rallo l'alndol'l, tlcl rrgimíento
Astut>ias, 31.
Al Grupo (le F'll~rzns Ret-\lllares InilígenllS de Alh'tl<'61l11l$
nti:m. 1)
I,nfl1.11WI·la, comandante, D. Augusto Comas Delicado, de
dh'poniblc <:11 Molí1.Ja.
1<101'0, cn;prtán, D. lIelf TeUn Canto, tlc'l rcgimÍf'nto TI'-
ledo, 35. .
Tdem, otro, D. Manuel Gum'ido VCl'grln, dt'l Tercio de
l!lxtI'an.ieroo.
Tdem, oiro, D..Jonqu1n (1lltit~r<{'z de Rtibalcllba Cas!.af¡c-
cln, dl'l t'C'gimi('nto 'l'arrng-onn., 78.
Idem, otro, D. José SáncIlC'z A1bo!'noz .Menclulfin, del dt'
SelTalJo, (jO.
fdem, .~1fét'cz, n. I3al't(¡lomé Munlruné C'irici, dd de Cí'u-
iJ.q\ 60.
I.dem, otro, D. Fcrnudo Ton Moss1as, del de Mriea, 68.
Al Cuadr'o Eventual <lel m:igmQ
lnfnntm1n, capit.án, D. Jo.'lÓ FCl'l1án<!('z BaJ.vi'l, del l'Cgi-
miento San Fernando, 11.
Madrid 24 de cncro dc 1923.-Akal{\-Zamora,
Infantería, alférez, D. MamJcl Ca:lcíá Aguial', del 'ro-
gimiento Africa, 68.
Idem, otro, D. Claudio Racionero Belmootc:>, <del dI; Cc~
l'iñola, 42,
IdC:>!ll, otro, D. Antonlo Villa O'ñizares, d¡:¡l (le Valen-
cia, 23. , '
Idem, otro, D. Carlos Wes!entlorp de la Cruz, del d~ Ex-
tremadura. 15.
Caballería, alférez, D. 1ra.n11~1 Bayo Agulló, del Cuadro
Eventual del Grut'lo.
Al Cuadro Eventual del mismo
Cab<1.11ería. alférez, D. Fernando BeneUo L6pe¡>;, del liru·
pa dé Fuerzas Reglilares dEl Centa, 3. '.
Al Gmpo {le Fuel'zns RegUlares Indígenns de Centn
niím. 3 .
Infantería, ca;pitán, D. ('asto González Rojas, del cuadro
Event.ual del Grupo.
M Cuadro Eventual del misÍno
Infantería, carritán, D. José ]'foreno Ureña,' ayu~1in~t<}
dé la segunda media brigada de CaZfi@I'(',S"(Te-
tuán). " ...
Caballal'fa, teniente, D. Donato Sanz .Juan' .Machín, del
re.g¡hniento Vitorla, 28.
Befio!'.,.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta for-
mulada por .varias autorIdades militares de si, para
obtener el ascenso u las diferentes categorías de clases
de tropa de los yoluntarios de un año, precisa la, prác-
tica del ant.:rior durante el tiempo que para (·ada uno
fija la real ord('n circular de 27 dE.' diciembre de 1919
(C. L. núm. 489), y si deben o n9 lieenciar-;:;e estos i:n-
dividuos al cumplir ('1 año de voluntariado, el Rey (qne
Dios guarde) ha tenido a hiJ2n dispOll('r que, para los
ef(l()tos de ascC'nso de unos a otros empleos de las c1:1-
ses de complemento, acogidas al ve1n,ntariac1o de nn
aiín, ('$ indispemmhlc qu.: los intrr('snd{l>: 11a;....nn 111'('$-
bulo C'fectivoo sC'r\'ieks dur::ll1'to <'1 pC'rí~xl0 dE'! th"1l1PO
qn;:> t'11 cada caso fUn. la rcnl ('l'den cil'eulal' cita.dn.
sin que rIlo ¡;('n ohstfttmlo pul'n, 011mplimC'l1tnndo tI
ftl,trclllo 17 '\<' In mi¡;ma, liconciarlos al ('1111111111' el año
11(' Wlltll'~tnl'il\do, con la cntl"gol'In militar que hayan
ob!en ido.
De n'ul orden 10 digo n V. E. para .S1I C\ll1ocimknio
y '(kmáfl l'f<'<:ios. Dio,., p;naroe q, Y. EJ. mucho!'; afio."l.
Madl~id 24 de 011('1'0 d.: 1923.
VOLUNTARIOS DE UN ANO
Relaci6n qwe se cita.
Al Gl'llPO de Fucl'WI> neg'U.lal'es Indígenas de Tetuán
núm. 1
Infant()rfa, teniente, D. Antonio Lópt'z do M0111cnegro y
Hurtado de McntlJozn, del rcgil1l~nto Slcilín., 7.
Al CundrG' Eventual <101 mismo
InfnlltCl~fa., alférez, D. RafMlI Pnsctl¡fil <1'01 l'ovil C'Mtro,
del l'eglmicmto COI'1I'101u., 42.
Al Grapo de Ji'U(\l':íIt\S RewultU'es Indígenas <le.lfelllln
ntb.u. 2
Inf,al1ter$~I, ·comap,dal1te,. D. JOSé FdM O~l~la, del regi-
miento ArrIca, 6S."
Kem, teniente, D, Fr&1.l1c:i.sco Gareta Gosálve.z, del bata-
llón de Ca2l.ado:res TaJjfa, 5. .•
Selior...
Circular. Excmo. Sr.: ÜQllforme con lo. propuesto por
el Uellcral eno·,.I'gado del mando del Ejército de Afl'Íca
<:n 12 del fnc$ actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a l1i('1I
disponel' que los ;jefes y oficiales de Infanterfa y Caba-
11('1111 'c:omprcnc1.idos en la slguiolllC !·c!ulC!.6n, qun da
pl'ilJcipio con D. Antonio L6pez de Montenegro y Hur-
tado <le Mendo7.a y termina oon D. Josó Fernándcz Bnl-
vis I1n::¡en ü1.·$Unndo!'; a las F11erzas Regulul'cs Indígenu,:;
en I viwnnü's de plnntilla que de su cIuse existen, en la
f<>l'Illu que cm la misma se jmdica. .
.Dc 'I"oal <ll'licn lo dígo a V. E. pnrn Sil, eonocímil'nto
y ({(lll1iís ef('('108. Dios guarde a V. E. muchos Hños.
Ma(ll'id 24 c1ú enero de 1928.
Escuela, en prácticas en el Grupo de Fuerzas Regu-
lares IndIgenus de 1IIt'lilla núm. 2, D. Josó (Je Suelvcs 1
Guycneche, lluse a continuurks a las ól'denes del C'O- !
ronel Director dC'l Depósito de la GU~l'l·a., desde l.O de 1
fcbrer'O a fin de junio próximos.
De re~l ordl:'n lo digo .3. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu,lll'de a V. E. muchos años. l
::~:C~::":':::::::l~ snperi~:'r:~ 1\
Sdlores Subsecretario de este IIHnistef'io,C.omandante
general de Melil:a e InterventDr .civil de GUBlTa y .Ma-
rina y del Protectorado en 1vfarruecos.
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dislX)ller q~ el sargeuf/) de InfanterIa Pedro MOl'a
Silva, <:1el Grl1¡po de Fuerzas Regulares Indígenas ue
LM:aclle núm.. 4, y los de Caballería Feliciano Alon"o
Vázquez, del regimiento de Ca,¡r,adores de Lusitanh,
12.°, y Esteba,n Zabalo Vázquez, del de Alfonso XII.
24.0, palSen destinados al Grupo de Fuerzas Regulal\'~
Indígenas de Alhucemas núm. 5, en vacantes de 1'1Ull-
tiJIa que de su¡ clase e:üsten.
De real orden lo eligo a V. E. para su conocimiom:c
y demás, efecto¡:;. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
,Madrid 24 de enero de 1923.
ALC:\U. 'Y",Ud.UR!<
Señal' Comandante genl:'ral de :Melilla.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta re-
giones, Comandante general de Uellta e Intel<.,ontGl'
civil de Guerra y 1fal'i11D- y del Proi<.'{;torado en 111:1.-
rruecos.
D. O. núm. 18
Soldado, An~~m:io Fernández Con..<:o, del de Oazl1dorcs
A1cántara, 14.
Madrid 24 do enero de 1923.-Alcalá-ZUmora.
EX01l1.O. Sr.: . -Conforme con 10 DrOpW?i;to por V. E. 'lll
12 del mes actual, el Rey (q. D.g.) 1m tenido a bien
dis:!}oner que las cabos y .'3o;dados de CaballerJa 'COlll-
prcndldo,"; en la siguiente relación, que da principio
eVll D::rrid Valienia ViC(.) r termina con Enriqne Zelmo.
Z,':ma, pasen destinac1cs al t.-n'{po de Fuerzas Regulo.-
l-es Indígenas de Tetuán núm. 1, en ,acantes de plo.n-
tilia que do su. clase existen.
De real orden ]0 digo a V. E. para su ("{)llol:imienl.o
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
':-'~Rdrid 24 de enelO de 1923.
S¡:ñOl' Om1ftndante general de C-euta.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por 01 Co-
ll1an:Jante general de Melilla en 12 del mes aetiral, <>1
Bey (<.l. D g.) ha "tenIdo a bien disponer que los 'Cab;,s
y sold&dof' de Infantería, Caballería, Al·tillaría e Inten-
<lenda, .ccmprel1dldos en la siguiente relación, que ln
principio con Hormenegildo Ccr1.'Ii'\dor Laguna y termina
-ton Antonio Fel'nálldt'z Censo, J)üsen destinado,,; al G¡'u,-
l){) de Puerzas Heg-ulal'C'i" Indígenas de Allrncemas nú-
m('I"O 5, en vac(lllll's d,~ plantilJa quo do su cla,.e
{~x i ,,(,N1.
De [('al Ol'dl'll lu di~o a V. R para su conocimiento
,. dl'm;h: ('f{'oIOr'l, Dk» gl:al'do a ", E nmchos año".
~¡\! atll'il1 24 ele ellN (J (1(. 1923..
Ji ,'[af'Í6i1 qua 8(' cita.
Señor' Iníel'lentür dril de Guerra I .Marina :r del FHr
tCciOl"llc1o en t,I:lJTUCCOS. , -
Relación que se cita.
C'¡:]x'. Dayid Valiente "fH.o. del Depó':;i!.1) ele Ganado ¡le
Lenía. ~
Otro. J Llcinto Alnu'C'z r('rc:z, del re-glmil'l1to de Cazado-
res YHoria, 28 o dú Cahallcría.
¡:"dd:hlo, Giiles S{mdlcz Mal't11H'z. del mismo.
O: I t', Jo.'il Antonio A"l'IlJO, d('1 ñli"mo.
OliO, Anelrés }-"'I'¡'{,l'a H:ilHtl111S, (kl mi",mo.
0[1'('. XnCrll'lá!'. Vo!'('S Gnr('Íu, d('·¡ miShío.
(J. 1'", ,Jnu n Glll17,;íll'Z G¡'I\ i('¡·u.e1(·¡ mi.~lllf),
líH<', Em-iqm.' Zdllln Zr~lñn, ll(~l mil'llln.
M¡ltl¡ id 2,1 d{' Pl1('t'O ,!l' 1023.--,Alcalá-Zalll\Jl a.
S('il(}l'Ol; Capjtanes gOllC'rnh's de 1'. Sl'xÍ"lt r octav:a re-
giones,
Sdio'l' Inte:rventor civil {1c GuerTlt y Marina y del Pro-
tcolol'l1do en l\fal'rllocos.
DISPONIBLES
DESTINOS
l~xcm{). SI',: En.., iRtn dI' la 10',1 Ol'deu del l1illÍl,tCl:io
<11', 1ft GobcT'l1l1c:i6n j'l'('lln 27 del mes ¡rr6xil1111 Jlnsndo,
<1l111((O {,U¡011ta ~Io halWI' sitio )lOmhl'ndo tl'nicntc ell'l Cuel'-
JIO {lo Seg'u¡'ídad ele JIt lll'Jvlnda ele Viz('ayn el do 111-
r,l1ltNrn (E. It) D, A¡,tuI'()o l'úrcz GOllzáIC'z, el Hey (que
Dills gUltl'<le) hu. ipl1ltlo 'n h1ml disptllll'r qne e!l illturc-
9 ~líl p.<iSC de lit zona de 1ct'1tltnlllicnto do O¡ense na-
lllt'li) 41 a la de BiJ:hau nam. 32, a la que quedl1l'á ufec-
tl.i paJ:'1t el 11('l'ciJ.>D de' ¡¡ti,.; llaU<'l'es.
no ¡'l'nl orden 10 (Ugo IL V. E. pnrl1 su conodmieJ1toy <1omílS efectOr" Dios ¡:,;ulilrdc n r. E, muchos afios.
Madl'id 22 de encro ¡Jc 19:13.
SeccIón de Infanterla
'1'.\1Jfl¡¡E~ DE IN l;'AN'l'EHU
Infantería
Cm'l'c¡J()l' f,ngu!ll1, del l'<.'gimient..(:!\l,~l, TI('1'1111'JlOgiklo
(lOI iuoln, 42,
Oll\f, UnllJino Mnl:o ]{(\(j¡'!g!l('z, d('] él<.' N!t,H1'l'l1, 25.
Illtcll(lollei:i
('¡¡IJo, l'cdf'o 1<'m'n,áuc!r'z Mllllm:, do lu C01l1!1.nc1an'dn dQ
IUi<'l1<.ll'l1cin d0 ,Mc1il1u.
lnfnuterfa
('¡¡jl(). JC:I'Ú L6JJl'z J im('llt'z, del l'<,.gimien[o MelWn, .í)
r liop:v' dt, l'o~¡'¡'1¡,llHlr¡;enlt de .Melilla,
(1("11••1t¡:'ú lI1111'¡U, O)'I1:'la EXlJó-il,o, dd l'C'gimil?nloV¡¡llt\,
lluli<!, 7i1. . '
Otl'O, An¡!.d ].{al'l'ílwz l\lRldonu'llo, del de rrr.ú~do, 35.
(1[1'0, Anl1¡ 6,.; Bltviol t\ PCl'l1())', 'del de MnMn, 63,
ot1'O. Plcll'E'lWio ],(1)('7. 1~(;;I,I1'¡¡, del do (!C'l'íf'íola, 42,
So!dado, 1'Ilhlo HlIhin Vog-!\, del de 11 Cl'h'lt, 68,
(Jt 1'0, lClll·jC111e Quinlo¡'o ('nlJl1c-llO, de] d{'; Ml'1ill a, 50.
OLIO, J<;loy ,M 1l1't:rnoz Jim(H1C'7., 'del do SU11 Mal'olul, ,14.
(It 1(l. VICl'l1il' CU111D.cJ¡o Sancho, dol mi.,mo,
ArtilJorfll
('U.IXl, G¡'Móbal Gúl1ll'Z HállC:!ll'!', {1c la C'olllalldul1<:ia \lo
J\1-Uli('J'la cíe Mejilla.
fltlO, Jusé Sota l'u¡.:iol', del 15 o rogimiento <1i' Al'lWu-
J in ligeru.
.AL 'l'ABOn. DE CAnAl.LElUA
Cnballorfn
(ll\!.¡O, Emlqll.o Gateta Puet'ia, del l'cgl111icl1to de Cozn-
(1m'NI I,11¡;ltf1.1ÜO" :J 2,
,f{old.nt1o, Jlm11. HUJ'll1n Modol1e5, dol do L¡t!1'C('Il'()s Flll'-
llNilo, \3,
011'0, J-:dUIl11(10 T,(5j1('1r, l)tll:t" del do Ct1.r.IHlol'C'i~ 'l'nxd1J.', r.'O.
Ol1'o, OclosHno Oél1l11b(l 01\.<;(;.('116, elol do Alcúntltl'!\, 14,
oll'o, JNl'(1f1 Mm.looo MOl'C'110, 110 rnlEillll.O.
O! 1'0, ,TIiRÓ OHm J{WN', dnl mismo.
-t I\j(), 1l\C',!\l'llo. T!'tlont<'s F~rnál1<.1o\l, 'dol de Vitm'I!\., 28.
Ol\'o, Isido.l'O (i,a,go Uocld¡?;un7,., elol elo LUl1COl'oS Fltl'lll\-
~!~... ni
Excmo, Sr.: Visto. la. instn.nein Cjue V. }<;,. Cl1l's<S a
este Ministerio· eon fecha 10 del' actuaJ ]Jl'01l1ovlda
:por el teniente de; Jnflll1ír'1'1l\, ('011 .dORt,1110 en el nl'UliO
~1í) 11'lJorza.s' Regulare,. Jm1íge1J1u!'I dI' .MdlJll1. 1111111. 2, Y
C'ou Jiocncin. VOl' hei'1do ('11 c¡;ln Co!'t1', D. P('c1¡'o A11-
Aokugn ERtCUt1.l1, (1\1, 1'1°1111('0. (1<' {/tll' 1I('1 k ('OllC'(1ft d
pMC o. dlspOlilbl.o e11 In. od,nvll ""pMn, J1(I1' 111\11('1' Al<1{)
t\dmll;ldo n cm'st\t' N\l\1K1l0!-i <'ti 11\ 1<:;;('il('!U (h' lln¡¡;ünl(.\-
l'í1l.'l Nnvn.ll'sj y t('nlr.ndo C'11 C\\1{'l1Üt ln. l'SC'¡¡Il\'7, (k ¡;uh-
f\l'l,()1~J1O.S I'n d Al'l11n. n l1tl<' 1?C'1'IN1CC:C1 y el 1'11.1'('cie)1"
csclleio.lm.etl1te ,clvl1 de 10,~ cRtu11lo!-i rjlll1 J)1'C'wucl0 llllOC'!',
C'OmpJetMuonto a.genos n. In. pro:f€,,sil(Sn militar, el Rey
(q. D, g.) se 110. l'\ervldo d('sestlmar In. petición del
reeUTrante,
De real orden lo digo a V. E. para su conooímÍJellto,
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y de-lllÍlS ('feet.as. DklS guarde a V. E. mnchos afiQs.
:Madrid 24 de enero de 19!23.
ALCALA.-ZAMoRA
Señul' Capitán g{'llwral de Ja primera r,gión,.
Señores Capitán genoral de la oct.'1.vl1 región, Coman-
dante general de .MdUln. e Intt'lTentor civil de Gue-
rra y lIIarina y del Protectorado en ~larrueec,';.
LICENCIAS
, Exclno. Sr.: Conforme con 10 wlicitado POI' el tenien-
te cor-onel de Infantel'ía D. Angel Cuadr-ado Garcés, del
regimiento Ordenes l\lilitares, 77, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle un mes de licencia pcr asuu-
tos propios pan,,, Mar-sella (Francia) y Roma (Italia),
con arreglo a clUmío determinan los artículos 47 y 64
de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De rea! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muphos años.
Madrid 22 de enero de 1923.
ALCALA.-ZAMoRl\.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Gut'rra y 1'.1:ariml. y del Pro-
tectorado en Maril'Uecoo.
..
sermo. Sr.: ("onfol'n1e con lo solicitado por el COman-
dante de Infrultel'Í!l. D. lUcnrdo Arg6s Tuells, del regi-
miento Barbón núm. 17, el ltey (q. D. g.)ha tenido
a bien concedorle cuatro mescs de licencia l)Or asuntos
lWollios para Buenos Aires (R~úb1ícn. Argentina), con
ILl'l'('glo !l. cuanto dütcrminan los 1l1'tí'Culos 47 y (JI! dt'
las in¡¡trt~cim1t's ¡tprobadas por real orden de !í ('.e ju-
nio <1e 1995 (O. L. núm. 101). . .
De real orden lo ~1j¡g0 11 V. A. R. para .su .conocll1ucnto
y demás efectos. Dios guardc ¡\ V. A. H. muchos afios.
Madrid 22 de enero <1e 1923.
NrcETo ALCALA~ZA1"wnA y TORRES
Señor OalJitán geneI'al de la segunda l'egi6n.
Sefior Interventol' c:ivil de Guerm y Marina y llel Pro-
tectorad'O en Mnl'l'uecos.
MATRIMONIOS
Ex'cmo. Sr.: Conforme cón lo solicitado por el tenie.n-
te de Infanrería (E. R.) D. Marciano Fer.nánd~z Lla-
vayol, oon destino en el regimiento Le6n núm. 38, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Sllpl\::mOen 13 del mes actual, se ha servido
concederle liccncia para contraer matrimonio con doña
Maria Sánchez Fresno.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimit'.nto
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madllid 24 de onero doe. 1923,
Au'ALA.-ZAM;olU
Señor Prcslde,nto dol Consejo Supremo de Gllol'ra y
,Marina.
S€fior CapitáJl1' gen..:ral ue la primera l't'gi6n.
REEMPLAZO ,
Excmo. Sr.: En vista dol escrito y certificado tIe te-
conocimiento f,aCl11tnl;1vo que V.' E. ctl1136 il. este Minis-
'berlo en :1.0 ,del mes actual, dando Cl'L'Onto. c.1e hubol' de-
cl'aracfJo, con cllráct&r provisIonal, de reemplazo Dor he-
rido, 'a partir del d1a' 28 del mes pr6ximo l'As"do, con
l'ooldeMia en 'roledo, al tClU:l.cnte ele Infant'Cría D. Mil.,
nt~el Cand<elas Chinch6n, elel GrLlpo ele Fuerzas Regll-
lares Ind,rgenas de Larache ntím. 4, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien confirmar la determioo.d6n
de V. E., por haberse cmuplidQ los reqll~itos que do-
tOl'min" la re:Jl orden de 14 de enero de 1918 (0. L. nú-
mero 1\\), y hallarse compu,;¡m:1ido en el artícutIo 48 de
lus instrucciones apl'Qbaelas por la de 5 (le junio de
1905 (O. L. núm. 101).
De r("al orden lo digo a Y. E. pam su conocimiento
y denuís efectos..Dios guarde ·a, V. E. muchos <lños.
Madrid 22 {1\e enero de 1923.
AWALA.-ZA:M:ORA
Señor Capitán genera.l de la pr-imera región.
Señores Comandante general do Larache e Interventor
eh-U de Guerra v Marina v del Protectorado en Ma-
rruecos. .. •
Excmo. Sr.: En vista del escl-lto y cel'üficado de TC-
couoeimiento facultativo que V. E. cursó a este Minis-
tedo em: 4 del mes actual, dando cuenta de haber dec]N-
l'aclo, con CaI'ácter provisional, de reemplazo por enfer-
mo, a partir del día 20 del mes pr"Óximo pasado. con
residencia en Santiago (Coruña), al teniente de Infan-
tería. (E. R.) D. Luis Pérez Varel!", del regimiento Za-
ragoza núm. 12, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien co:~­
firmar la determinación de V. E., por haberse cumplido
los l;eqlli:::itos que determina la real orden ele 14 de
eneroc!'e 1918 (C. L. núm. 19), quedando afecto para el
percibo ele haberes a la zonn de reeJ,utamit'nto de Co-
ruña núm. 42.
De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás t'fectos. Dios guarde a V. E. mochos uñoso
lIfndri<!l 22 de enero ele 1023.
1l:LCAU-ZAMOI1A
SE'ñor Comandante genc:ral de .Melilla.
,señores Capitáll gen0ral de llL octava !'C'gién e Illb'l'Vcn~
tol' civil de Guerrtl y Marintt y del Pl'otectorudo l'n
Mnt'l"UC'cos.
I'~xcl11(). SI'.: Vi,gl.a la instancia promovida por t'l te-
niente <le Infanterfa (E. R.) D. Enriqw:l Simón Romen,
doll'cgimientC)! AlbllC'rtl. nÚIll. ~6, en sl1111ic'a de que ha-
bi('ndú sido forzoso el plazo que estuY/J dado de baja pal ¡l
el I'cstablt'cimlt'nto {le su enferme(lad, a<lquil'ida en cmn-
P(:ñfl, quede sin efecto la ,loeclarneion de reemplnzo C011-
cmlid¡, por real orden de 8 (b mayo último (D. O. nú-
mel'Q 10/3), el Rey (q. D. g.) se ha SC'rvido disponer que
eJ. recurrente se atenga !l. lo rCh"Uell~ por real orde,n
ele 20 {liQ .íu~io último (D. Q. núm. 162), que lc desed1:l-
mab!L análoga petición.
De real omen 10 digo a V. E. para S11 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afies.
Madrid 22 de enero die :1.923.
AWALA-ZA:MORA
S~ñor a (pitán g~neral de la CUI'lrla región.
RESERVA
Excmo. Sr,: El, Rey (q. D. g.) s~ ha servido c1i¡;.poncl:'
el paso a situación de rt?Serv.a del capitán <le Infante-
r~a. (E. R.) D. Marl;!n Corrillo Agucro, destinado en la
dcmarcaJCión de reserva de Balaguer núm. 60, con arre·
1610 a la baso oc.taVla; de ht ley de 2\l de .íunio (le 1918
(O. L. núm. 169), el cunl cumple la edad pnra obtenerlo
el (jifa 30 del. mes actual, si(mdole nbonad~ el haber men-
l'UM d\3 450 pesetas quo percibirá a pa:rtir de 1.° d~ fe-
brero próximo venidero 1)01' la Z0l1J111 de rec1utamICI}to
do, Toledo ni1m. 2, a In (¡lllO qucdur{L afecto p<lt' fiJn.t'
su 1"eSidencia <;a1 cUcha onpita1.
De real orden ].0 digo a V. E .para su conocImiento
y demás efectos. Dios g'ltlll"de a V. E. .tl'lllchos arios,
Mad:t'1d 22 ele Cl.W't'O de J923.
ALCALA·ZAMOnA
Sr-ñO't'cs Ct~pitanca generales ele l,tl primero. y CUll.rta 1'1)-
g1anes.
SeñorC'll Pros!<!lQnte del Consejo Su¡p1'Omo ele GuarI'a Y
Marina, Intendente gCl1ernl milltOJt' e Interventor ci-
vil de Guerr.a y Marina y del Protectorado en Ma·
l'1'Ueeos.
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SUELDOS, HABERES Y GHATIFICACIONES .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se h~\ ser-
vido conced,e¡: a los ,j<'fes ;¡' o!i(>iales de Infnntelía com-
prendidos en la siguiente reluci6n, que principi":l con
D. Petll'o de Vic(mlC' Goncer :r ternúna "con D. Luh; del
Uastillo lIIatienzo, 1:1. gl'atifieaciQll allual de efectividad
que a cada uno se 1<' S0iiala, por hal:tlr;;c compren-
didos en el aJll"rtado b) de la base ulldéeima de la ley
de 29 de junio de 1918 (O. L. núlll. 169) motlificada
por la de 8 de ju]io de 1921 (D. D. núm. 150), debiendv
percibirll1 los interesados a purtir de 1.0 de febrero pró-
:dl11o, y ateniéndose los que re llalh\ll de supernumera-
,¡t~.>,
rio,a lo que dispone la real orden circular de 10 de fe- ¡t$
brero de 1921 (D. O. núm. 35). Es asimismo la volu.u- ;'¡jij ~
tad de S. 11. que la. re}¡lción que acompañaba. a la l.·eal r~
\ll"!en circular de 20 de noviembre de 1\)22 (D. O. n11- ¡ ~~
mero 2(2), se €'l1tienda rectificada por lo que so refiere \,..;.
al <:upitáll D. Fernando Catul"la (',pllzález, en la forma \~.\
que se expresa a continuaci6n de la relación cit:'da. ,,~
De real oI{lell lo digo a V. E. para su; conocimiento ~
y demás efectoS'. .Dios guarde a V. E. muchos años. ~
lJmlüd 22 de ellero de 1923.
Señor...
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¡D. Pedro de Vicente Gf'ncer•••••:> SergIo Suárez de Deza Roure.T. coroneles. • Tomás de Castro Vázquez .••
" Ciriaco Vázquez Casares .•.•.
:> José Marín Envid .....•.•••••
:> Sa'vador Lucini Cabos .•••••.
~ Manuel Patricio Soles ...••..•
:» En iqu; Santaló del Pozo ••••
Comandantes :> Adolfo Cond~ Cremades •• •
" P.:dro Claudia Rodríguez •..•
" Emilio Mayoral Femández•..•
" Francisco Gómez Marin.•.••.
:> César M-irtfnez S<nchez, •.•••
:> Ártemio Akañiz Romero .. , ..
:> Amadeo Peremateu PascuaL .•
:> M.nuel V.,1<-ncia Garda •.•..
:> Amade:) Esponda Valdés••...
.. Akjandro FernánJez-Cabrerll
y Millas •...•.•••...••••.
~ Abdo 1 Lambea Sauz .•• , •••.
:> José del Castillo López•..••••
.. Pedr" Murillo Sasiain .•.•.•••
:> Fermín Cerrolaza Medrana •••
:> Ramón fgl<'sias López•••.•.•.
:> Enrique López Llinás.... •••
:> Oabriel Alfambr. Echevarrh•.
~ .juli·. Cuervo Olavarria••.•...
~ Abel.¡rdo M<lriné P<llau .
~ losé Garriga Oarriga••••••••
~ José María del Campo Taber-
niUas .. iJ. .. " , .¡¡ t ~ ¡1' .. ~ .. • • ... •
,. En lque Fernándc::z Pérez•.• ,.
:> Fr ·ncisco Bor ás E~tévez •••••
• Juan Ozacta Ou,rra •.•.•.•••
:> J::duardo M.rtín Baltanás .•••
• Antonio del C{stlllo Tejada ••
• Ramón M.sgran Masaguer•••.
,. Tomás Chueca Udaondo •••••
:> José Rabasa Muñoz ..
) Jos ... Amoros Herrero •••.••••
,. Afonso Fernándéz de Alba y
Mingorance .••.••••••••.
Capitanes. •• ,. Nicolás Galiana Nada1 •••••••
:> César Moneo Ranz •..••••.•••
,. Gonzalo Rodrfguez Romeo •••
~ M'guel Carlos-RIca y Dorda••
,. Vicente LaTorre Oonzález .••.•
< Antonio Larrondo Prieto ••••.
• Rafael Sánchez PAredes .••••••
,. Francisco Múgica Buhig'as ••.•
,. Cés·r Mateos Rivera •..•••••
,. C'lsimiro San Pedro Martínez..
:> José Juárez González ..
• Rafael Rodríguez C~brera •••••
:> 'Enrique Ventos Presas ••••..•
:> Eduardo 'V1oraga Valenz.uela. .
,. Rafael Pall.ré:l tranzo ••.•••••
,. Eduardo Andrés Adán. . • •• •
:> Ouillermo H ,mar Reynés '••••
,. Manuel Outiérrez MatUraná y
Matheu w •• " -t '" • t.. /j" •• " i
,. Juan Orliz Montero •.;••••••.•
• l'aulino Oómez y Dlez-Berrió.
• Qqil1erroo Quintana Pardo •••
lf Víctor Asensl Rodríguez, •.•••
. • OulJermo Mourenzc\ Paz .•••.
,. Rlcardq Iglesias NaVál'rO •••••
• }ulláll }Imé<lez Millas ••••••• ,.
:> l:!.ch!ardO de ~ojas Sierra ••• '") EnrIque Cerrada No~ueira •.••
• Pablo Cayuela Ferrelra ••••.••) Jesús Perez Salas ••• , ••••••..
Empleos NOMBR.ES
\1
______D_es_t1_u_Os \\==Pt=as=.¡:==;====o=ra=t=ifl=ca=~=:=:=:=s====_
Consejo Supr;-mo ' \
Demarcación rva. Getafe, 3.••...
R"g. Vad Ras, 50 .
Demarcación rva. Alcalá, 4 ••••••
Reg. Rey, 1 •..•......•..•.••.
D.spo ible La región •••.•..•..
Reg. Asturias, 31 . • . . . • • •• • •••'. 500 Por un quinquenio.
Dema'cación rva. Montoro, 27..••
Reg Jaén, 72 • •. • ••••••.••••
Disponible Canarlas .•.•••.••••
C- ja recluta Motril,34o ., •••
Z nareclut°Valencia, 13....... i
Gobierno militar Madrid •.• • ••
Demarcación reva. Huesca, 56 •••
Caj , recluta Manresa, 55 '" •.••
Reg. San Fernando. 11 ..•.•.••••
Caja recluta Gran Canaria...... 1.300 Por 2 quinquenios 'i 3 anualidades
Idem Montoro, 27 ••••••••••••.•
Reg. Astunas, 31 ••••.•••••••.••
Idem Rey, l .
Idem Tenerife, 64 .
Cala recluta Miranda, 75 ••••••••
Idem Lugo, 100 ..
ldem Badajoz, 11 ••••••••••••••
f. R 1. Larache, 4••••••••••••••
Secretano causas l.a región ...•••
Reg. Cartagcna, 70 .•••••.••.•.•
Bón. cazadores Lanzarote, 21 •.•.
Idem Las Palmas, 66••••••••••••
Reg. Asturias, 31. .. .. .. ...... 1
Iclero Almansa, 1ti •.••••••••••••• 1.200 Por ídem id. y 2 anualidades.
Idem Meliha, 59 ••••••••.•• , • •• ~
Zona reclutamiento Jaén, 6 ••••..
Reg. Tenerife, 64•••••••••••••••
Idem Asia, 55 ...... t" Ir it"''''' •• /l ji
Idem Vad Ras, 50•••••••••••.•.
Idem Otumba, 49 ..
Idem Pdlma, 61 ••••••••••.••••.
Idem Córdoba, 10••••••••.•••••
Re~ Mallorca, 13 .•••••••••••••
CaJd recluta Alcalá, 4 •••••••••••
Reg, Oua(1alala a 20 ••..•.•••••
Idero Sevilla, 33 •••.•••....•••••
fdem ferrol] 65 ••..••••..•.••
Idcm Constitución, 29 .
DisponIble 1,'1. reg. y E, S. de Oue~
rra.. " " ~ .
Secretario causas Melilla· ••••••••
Reg. Vizcaya, 5I ••••••••••.•••• 1.100 Por idem íd. y un(anualidad.
ldem Mallorca, 13.••••••••••.••
Reg. España, 46••••••.•••••••••
ldem Melill~ 59 ••••••••••••••••
Somatenes I,;ataluña. • • • •• • .•••
Reg. Toledo, 35 •••••••.•.•••••• '
Idem Guadalajara, 20 •••••••••••
ldem América, 14 •••••••.••••••
Idero lncá, 62•.•••••••••••.••••
Iclero Asturias, 31 •••••••••.••••
ldem Gt.llla la, 34••••••• , •••••
Idem Isabel I1¡..32 ....... , ......
Bón, Caz, La t'IJ.lmlJ., 20 •••••••••
Disponinle I.a región... ••••••• 1.000 Por dos quinquenios.
Zona reclutamiento Comñn, 42 ••
Reg. Oulpúzcoa, 53 •••••••• " ••
Idern .. l.'" _.. f t ., '1"'.' Ir f .... '.
DiSP•. 1." reg. y Sección Ajustes ••
Reg. Ferrol, 65 •. ., •••• , ••••••
Idem Valladolid,. 74 •.•...•• , ••.
Idem Albuera, 26 •••• , •.• , ••• 500 Por un quinquenio.
*'
Gratificaciones
Empleos NOMBRES Destinos --
Ptas. Mollvos
.
.
D. Felipe González Garda•••••.• Reg. La Victoria, 70 ............
:> Manuel Jorge Marzal. •.•••••• Id m Toledo, 35..............
:> José Bu1nes Aguilar ••••••••.. Idem Castilla, i6.. •.• . .....•.
Jo José Brinqus Moure .' ••••... Secretario causas 4,''' región .•..•• 500 Por un quinquenio.Capitanes.••• ,. Manuel Sanz -Ñ!ero •••..••••• Reg. BU1gos, 36••••••••••••.•
~ Marcos Nieto Molo .•..• . ... '" ~ Id, m Ordenes Militares, 77•.•.•.
, Manuel B'anco Consuelo ..... ldem Ceuta, 60 ••••••••••••••••
,. José de Roblts Díaz •.••.•••• ldem Princesa, 4 •••••• . ...........
Por llevar 25 añes de (jñciai., Luis del Castillo Matie1lzo •••• Reg. Las Palmas, 66............ 1.200
Rectificación a la reta' Ión que acom-
pañaba a la R. Q. C. de 20 de noviem-
. ore de 1922 (D. O. 262).
CapiUn ..•.• D. Fernando Caturla González••• Secretario causas de la 4.A región. 500 Por un quinquel io, a partir de l."
de diciembre de 1922.
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Madriu 22 d~ enero de 1921.-Akalá-Zamora.
Setti6n de ArtIllena
---------~---
--------------,
SeCción de Ingenieros
Sol1or...
PRESUPUESTOS
C!re111al', Excmo. SI": El Hoy (q. D. g.), de acuerdc>
con lo inf01':l1l!uro llor el l::Stado 1\1j¡l;)'or Centr~l del E;jér~
cito, so ha SCll'vldo disponol' que en los pr6J:imos p:r:e--
su.puestos se tongo, en cuenta que las piezas modernas de
15,5 conttmelros, dehen sel' arl'astradae por ocho caba~
JJ.os, y quo las bnter!ns de los regimientos de Artillerfa
l)esHrd!a doben contar con un tiro de respcto de tres pa~
rejas, pero quo mientl'tts sub.c;istall los actuales preSl'fr
puestos, dobc moditlcat'so la <..rganizaci611 de los tiros
utilizados en los citados l'('gimientos, que figuran en las
plantillas pUblicadas por real orden circuJ,ar de 22 de
julio 'do 1922 (O. L. llÚm. 177), en el ·sentido de que
los do las (,4;tn:tro piezas y dos carros de parque de cada
bater1a, smm de tres pnrejas, y 10$ de los carros de rar
ciones y batel'Xa, de dos, su!pl'imiendo el tiro de res-
'Peto.
De l"Cal orden 10 digo a V). E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gtl¡arcte a V. E. m'1.whos arios.
.!\tIndl'ilcU 22 de 0001'0 de 1923.
Aw.AtA.-ZAJII(ORA
--.-.;
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
i\Iadrid ~ de. enero de 1923.
A:r.CAIA-ZA:M:ORA
Señor Capitán. general de la. quinta regi6n.
Señores Presidente dt'l Consejo Sllpremo .de Guerra y
Aíarina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en lIIarrUf'COs,
SUPERNUMERARIOS
VUEL'I'A8 AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curro a este
lIinisterio en 2 del mes actu3l, promovida por el co-
mimdllnte {le Infantería D. Juan de Liniers y Muguiro,
<le! 'l'ercio de Extranjeros, en súplica de que se le con-
ceda el pO/5e ~l. supel'lluúlcrario sin sueldo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido d~sestimar la petición del :re-
currente, ('on arreglo a lo preceptuado en kl,. real orden
de 8' de julio último (D. O. nüm. 152).
De real oldcn lo digo ft V. E. para S'n 'COnocimienlo
y demás efectos. Dios gu,nrde a V. E. muchos afies.
Madrid 22 de enero de 1923.
.A.r..aA.U~ZA:M:ORA
~fi()1' Cornnmdunte goneral do Coula.
Excmo. Sr.: J<:n vi:-:tn.cJel ccrtificaao de l'ccOl1oci~
llli<"uta f.u(~lllt¡üivo ~u1't'i<lo POT' el capiU¡,ll de Infanter!a
D. Grncil\llo elo MIglld 1Mñez, de reem.plazo por he-
rido en ('¡:¡la ~giól1, quo V. 1<;. l'emiti6 a. e.<;to Ministerio
cn 8 del. mes actual, y com,pl'Ob(Uldose pOl' dicho do-
eU~11el\to (['ue <'1 intm'C'sndo se halla 011 ooOO10iOlOOS de
prestar RervIcio, el Hoy ('1. D. g.) ha tenido Jl) bien
disponer vnclVJ1. l\ aetivo, qlledandb dlsponible en di-
clm 1'{'g16n hustll. que le corresponda. sC'r colocado, se-
gt1n prceC'ptúo. 111. 1'<"11.1 orden de 9 de septiembre de
1.91S (O. IJo núm. 249).
De rcnl orden ]0 digo ,ni V. E. para >iU conocimiento
y demás e1'ectoR. Dios gllnrdc a V. E. muchos años.
MMI'ritl 20 de enero dc 1923.
AWALA-ZA:M:ORA
Scfíor Capitán general de l¡¡, primeJ."IiU rGg16n.
Scfior InLcrv('n'l,m' civil de Gu'Cl'1'1:I. y Mar1na y del Pro-
tectorado en Mnrl'uecos.
EXCll:0. St'.: V,lsta.]a ín5tr\,lncla. l1t'OOwvlda por el ca-
pItún. do Cahl1.11t't'Ít'I., di)¡ l'ccmplazo en esa. regl6n, don
Jesó V(Wo. Jlmono, cm 8'11p11c[1, do que so 10 COl1()1.'un Gt
Po.sc a ¡;itunCJ¡lón do l'escl'Va, Gil Rey (q. D. g.) Ke hn
servido f),ccetlcr a la prtld611 (lel 1n¡LCl'I:"CRIMI0.,,,m' hnlltn'.
so comp1."cmlido Nl lo. hMO oo(rwo, y npo¡rl'¡¡,cT6 f) dn In
]GY do 29 do j,nnlo do 10Hl (('1. :L. 111\1n. :l60), I.I.s¡lgn{\,I1-
dosele el 11/.1,001:' mOl1sl.lnl <lo, 200 pos~éa.sl 'L'IO p6t'c1'I.>I1'6.
o. pD.rt1r de 1.0 de febrero próximo P01' el quinto regi-
miontode reservo. do Co.ballot1a, al que qUleda afecto.
De real orden 10: digo a V. E, para su conocimiento
,\ ......--------...-------
Sección de Caballerfa
RESERVA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rq (q. D. g.) se ha servicIo dis"
panel" qne los jefes y oflciaJa'3 de, Ingen.ieros compren~
tlidos en la siguiente relación, que cornien.za C<ln d<!Yl\
l\'ri ¡&tlel López Fernálltlcz-Cabezas y termina C011 dan
-Go.rlos Pérez Vázqttez, paoon a servIr los <lesti11OS que
en la misma so les J:lcfínlnn, Incorporúndose .con tod'l.t.
Ul'P;()Il1<:itl. los d{'stlnat1()R a Aft'lca.
De l'(\1J.1 orden lo digo n V. E. pat'a su conoohnlento-
JI' dcn).(\,l:¡ ('fcclos. DlM gUl1.rtk fI. V. J1J. muchos afioo.
Mudrlcl 2,1 do enero do 1923.
ÁWAU-z.w:OJU
8ef!.ol'ca Co.p¡I'lIl.l1eoS g011O'l'a]cl'l do lo. pl'hMro., seguuda.¡
tercCl'D., Ctlal"ta y '1llhl'l!:¡, 1'og1011OS y de Canar1a,s1 y
Colnlll1ct(\,U'ties ¡¡;€me:r!11~s del, C('utll y Melilla.
SefíOl~ Ill1'tcl'ventor eivll de Gucl'ra y Matlinp, '1 del Pro-
tectorado en Mal"ruceos.
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Relaci6n q¡t8 se (.ita.
Tenlentes C(H'(l'lll?;les
.Miguel 1,6pez Fernánlfuz·Cabezas, ascendido, de la
Comandancia de Ing.:mieros de: Valencia, con ro·
sidencia, on l\licante, a la de Murcia .(artícu,.
lo Vl del real decreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. núm. 244).
» Gregorio Berdejo Nadal, de la Comandancia de In-
• genieros de Barcelona, cobra.ndo por cuerpos ar-
mados, a la misma, de plantilla (art. 1.;¡ ídem íd.).
» Francisco '&iartínez Ma1dcmado, ascendlido, de la
Comandancia de I'ngenieroo de Granada, con re-
sidencia f.'n Málaga, a la misma, ccm residencia
en Málaga, cobrando por cuerpos armados (al"
tícilló 1.0 íder1I íd.).
Comandantes
D. Luis de la Torre Capelástegui, ascendido, del ba-
tallón de Radiotelegrafía de Campaña, a la Co-
ma:ndancia de MeJilla, real decreto de 30 de ;ju~
nio de 1921 (C. L. núm. 259).
» JoaquJ.ln Lahuerta Mpez, de disponible en ]a: qu~nta
región, al cuarto regimiento. de Zapadores flíIna-
dores, artícu1:> 10 del real decreto de 21 de
mayo de 1920 (C. L. núm. 244).
» Ramón Taix Atorrasagasti, del segundo regimiento
de Ferrocarriles, a la ('{¡mandancia de Ingenieros
de Valencia, con residencia en Alicante (ar.-
tfcul0 1.0 ídem íd.).
:> Tomás Ardid Rey, da disponible en la primera re-
gi6n, al segundo regimiento de Ferrocarriles,
(art. 1.0 ídem íd.). .
~ Alfonso de la I,layo y Sierra, ascendido, de la Co-
mandancia .de Ingenieros dc Madrid, a disponible
en la pr1mera Ngión.
:t José kfal'too Roc·a, de dispcmihle en. la. scgu'nda
región y en comisión en la Comandancia. de
Ingenieros de AIgociras, ll. la misma de plwntiUa..
Clll>itanes
D. Agusl1n Tejedor Sanz, del segundo regimiento de
Zapadores Minadol'e.<:, al ba:cal1611 de ltadiatelcgra-
fía de. Ca.mpaila (quinta undad, Cauta), real der
creto de 30 de junio dc 1921 (C. L. tnúm. 259).
). AtUiD Ley Gracia, del grupo de Ingc:nie!'Os de Gran
Canaria, al batal1611 de Radiotelegrafía de cam-
paiía (sexta unidad, Melilla), real dRcrelo ídem
Ldem.
). Nicolás López Díaz, <lel pdmer regimiento 'de Telé-
grafos, a la Comandancia de Ingenieros de Me-
lilla, Compañía complementaria de Telégrafos,
real decreto ídem íd.
Tenioo.tes
D. Santiago Prats Boua), de la Brigada Topográfica de
Ingcnieros, al batallón. de Radiote1egrafía de
Campaña (s0xta unidad, Melilla), real decreto de
30 de jUl1'io de 1921 (C. L. nútn. 259).
) Sa.ntiago Torre Enciso, del pri:m'C'r regimiento de
Ferrocarriles, al batallón. de Radiotelograf1a de
campalla (sexta unidad, MeJilla), roal decreto
tdcm íd.
» Carlos Pórcz Vázquez, asccilldtdo, de la Academia de
Ingenieros, al grupo c1c Ingenieros de Gran Ca-
narIa.
Madl'ld 24 de on(\1'O de 1928.-Alcalá-Zamor!1..
ExCIlllO. .sr.: Concédida la vtllelta al servicio activo
por real orden do 22 del mes. actual (D. O. nt1m. :J.7)
al cUipit!m cl!e la escala !l.'ctiVl\ del CUeil."pO de Ingenieros,
D. Antonio Pozuelos FCl'nández, que' se cncontl'El.bo, re-
til's.dOl por inútil, el Rey (q. D. g.) se ha sCl"vlc1.o dis-po-
1101' pas.e destllll1ic1.o nI cual'to regimtento 'de ZapadoresMinaoores.
De real orden 10 digo a V. E. para Stl cOl1¡oclmlento
"1 demás e.foctlots. Dios g1.tal'do a V. la. muohos n:l3.os.
Madl'id 24 de, enero de 1923.
AW.U:.A-ZAMonA
Sefíor C8(pitán genal'al do la cuarta regidn.
Sellar Interventor civil de Guerra y M·arina y del Pro.
tectorado en Marrue'COO. 11
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) :::.e hu. servido dis.-
poner que. el capitán de Ingenieros (E. R.) D. Joar
quín Casti1lón Sánchez, uscen'dido, del primer :t'0g'imien"tp
de Za.pa<lores Minadores y -el alférez del mismo Cuerpo
(E. R.) D. Francisco L6pez Arag6n,' ele1 tereer regi-
miento de ZapadClres Minadores, pasen destina'élos al
quinto regimiento de igual denominación y batallón de
Radiotelegrafía de Camapaña (sexta uni'élad, Me1illa),
respectivamente, en Ya~antes que de su clase existen.
incorporándooo este último con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáz efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M:adrid 24 >de enero -de 1923.
ÁLCALA.-Z!lMORA
Señores Caopitanes generales de la lO~gt!Uda, tercera
y sexta regiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil <le Guerra. y 'Marina y del Pro-
tectorado en .MaITue'Cos. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha. S€rvido tlisponer
que el capitán de IngenierQS D. Jesús Aguirre y Or~
tiz de Zarate, destinado en l~ Comandaneia de dicho
Cuerpo' en esa plaza, sea. baJa ~Yentual para el s,:r-
vicio, pasa.ndo. a la situaCl6n eqmparada, a la de di~
ponible, para el percibo de haberes, p?l' hallarse prI-
sionero de guerra, en poder del enem¡,go. .' .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demás ef€ctos. Dios guarde /l, V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1928.
AWALA.-ZA:M:OlU.
Sefior Comandante general de Melilla.
Seiíor Interventor civil de Gut'rra y Marina "1 del Pl'CK-
Lectorado en Marruecos.
.
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Con esta fechat digo al Seiíor Minis-
tro de Fomento lo siguiente:
«Examinado el expediente y prlO:root<? relativos a lí\l
autorización soliocitada por el oonsorclO del Dep6sito
franco :para instalar depósitos de combustibles liquides
en el muelle Reina Victor-b del puerro de Bilbao, do-
cumeJ1Itos que V. E~ remitió a informe de .f:ste Minis~
terio en 24 de noviembre úJtimn, el Rey (q. D. g.) F:.e
ha, servi-do di.sponer $,e manifieste a V. E. qoo, :por Jo.
que afecta a. los i"!1tereses de la.. de!ensa na<;ional, pue~
den .autorizarse dwhas obras, SIn lllterven'Clón de este
Departamento, siempre que se aju>sten a lo p.rop,uesto
en el ref.erido estudio, <.le cuys;s hojas de pla.nos, y con
arreglo fu 1D preceptuado en el articulo 37 del regla..
mento de mna militar de costas y fronteras de 14 de
diciembre de 1916 (C. L. núm. 269), se facilitará una.
iCO'P'Ía por la entidad concesionaria a la,' Comandan'Cia.
de Jingeniercs de Bilbao, para ronstancia en esta úl~
tima, y d,ará 8.¡viso fu la autoridad militar de la plaza.
:ele li\¡ fecha en que aqu.éllas se terminen, otorgándose
esta concesión con la condición de que el ramo de Gue-
.r.ra podrá utilizar estos depósitos en 'Caso necesario y
aun inca'utarse de e110s $i alsí lp exigieren las :ruece-
sidadoo de la detanea.»
De reaJ orden lo traslado ¡lo V. E. para su eonocL-
miento. Dios guarde ti, V. E. muohOOl años. Madricll
22 de enero de 1923.
AWALA-ZAuolU.
Sailor Capitál'i g;eMl's.l de la. sexta· r~gl611.
Sección de SanIdad Milltur
DESTINOS
Oirc1blar. Excmo. .sr.: Para atender nece,sidll>d'es del
serlviicio, el Rey (q. D. g.) ha ten:iido Q¡ 'bien di<qX)ner
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$ den por tcrminadas en. fin de}, corriente n.es 1.\,s
t>l'ácti-cias l'cglamenta:l'ias que en la acmalidi\d efec-
túan los vt!tel'inarios toreeros ingre;;ados en el EjÓI'ci-
to por reallOl'dcn circular de 29 de Sl:'ptiembte de 1922
(D. O. núm. 220), Y que dichos oficiales se incOl;por;.>ll
wn urgencia a Stus destinos de plantilla,
De peal orden lo digo a V. E. para .fm conocimit'llto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de. enero de 1923.
ALCALA.-Z:I.MORA
Señor...
SUELDOS. HABERES' Y GRATIFICACIONES
EX'Cmo. Sr.: El: Rey (g. D. g.) se ha servido conce-
der la gratificación arrual de efectivi'dad de 1.300 pe-
setas, oorresrmndiente a dos quinquenios y tres anua-
lidades, por contar veintiséis años de oficial, al veteri-
nario primerQ D. Eduardo Romero del Pino, con des-
tino en el r.egimiento. Lancero!' de Bor'Mn, cuarto de
Caballería, y la de 1.100 pesetas, par dos quinquenios
y UJla anualidad, por llevar once años de ofi'Cial, al de
igual emp.leo D. Fernando Rp)' B:J.l'lla, del: Parque c~n­
1.ral de Sanidad Militar, como {i)n1prendidos en el apar-
tado b) de la base 'undécima de la ley de 29 de junio
.(te 1918 (C. L. núm. 169), modificada :por la d,e 8 dejulio de 1921 (C. L. núm. 275), percibiéndola a partir
.del día 1.° del mes 'de febrero próximo venid~ro.
De real orden 10 digo a V. E. para .su conocimiento
y {iemás efectos. Dios gU:inlc a V. E. muchos años.
Mad.l'id 22 dé enero de 1923. .
ALCALA.-ZAMO.Rl4.
SeÍlores Capitanes generales de la primera y Séxta re-
giones.
'Sefior IlltC'rYC!utor clvil de Guerra y Marina. y del Pro-
tlCctorndo en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.~ Conforme ('tOn ro soliJcltado por el veteri-
1111.1'10 prlmc¡'o D. Guillermo 1<Jsllcjo Mirones, S'llpC1'l1U.~
mcrnrio sin sueldo en esa regi6n, el Hay (q. D. g.)
RO ha servido concedcrle la vuolta ,nI servicio ncUvo,
quedando dtlsponiblo cn la misma l'egi6n hasta que le
cOrl'capondJaI ser co1ooado, según previene ]a real orden
de O de septiembre de 1918 (C. L. núm. 249). . .
De real ordoo lo digo a V. A. R. pal'a su conocimiento
y <l~más efectos. Dios guarde a V. A. R. mu¡chos años.
Madrid 20 de cnero de 1923.
NWETo ALCALA-ZA.ll;!OlU. y TORRES
'Señor 'Ca.pitán general de la segunda región.
:Señexr Interventor civil de Guerra y Mat'ina y del Pro,)-
tectoraclt> en Marruecoo.
-------.------,
Sección de Justicia yAsuntos generales
REEMPLAZiO
Excmo. Sr.: En vista del escrIto y eertlfiea{io de re-
tCOnocimiento !aculbativo que V. E. CUD:'s6 a esLe Mill'Jis..
verlo en 4 chel mee actUIil[, dando cuenta de habel' de-
darMo de reemplazo provisional por onfel'mo en esta
!l:'egi6u, El. partir de la revista de noviembre último, al
teniente aU¡dltor de tel1Cera D. ltomán Riaza y MarUMz
Osorl.o, que ftc'111a su 'destino N1 la AuditorIa del Cuartel
g.erueral del Alto Comis1lt'Ío de Espa.fia e11 Marru:ecu$, el
RC'3' (q. D. g.) se ha servido confirmal' la determinaci6n
d-e V. E., o.on al:'J.'e<g10 a 10 dispuesto en la real orden de
9 db junio de 1916 ce. L. nrtm. 117).
De real ol'den 10 digo a V. E. pltl'a su conocimiento
y dom{¡s efectos. DIos gUM;do "' V. ]'1. muchos nfíos.
Mnch'id 24. do enel'O do :1.923.
ALOALA-ZJ\UORA
Sofíor Ca.pUál1 goneral do la l)rimora región.
Scl'1or<ls ColU1Gil1dsJOJte I?)eneral dre ee.uta, Intendente gene-
l'al militar e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protootorado en Ma;rJ:1uooos.
'.
SeccIón de Instrucción, Reclutnmienfo
vCuerpos diversos
ASCENSOS
BXCl\lo. S!'.: Conforme con la P1'opuesta fornuÜada
por el Director de la Academia de Sanidad Militar, al
l'1.ey (q. D. g.) 1m tenitf{) a bien conceder el emp1e.0 de
tenientes reédicos a los 22 alfél'e::es alumnos de la ertada
Academia comprendidos en la relación que a .contin~­
ei6n se inserta, y que principia con D. Anast..1SlO Martín
Pérez y termina con D. ~Iariano Fernáudez Delgado, los
cuales han terminado con aprovechamiento sus estudios;
debiendo ser cQl.oo:dos en la escala de Sl~ clase por el
orden en que nparecen relacionados, y disfrutar en el
empl€O q\ltl~ re les concede la antigiiedad de esta. f~ha.
De r-eal orden lo digo a V. E. para su OOnOClmlento
y demás efectos. Dios guarde ,a. V. E. muchos años.
1fadrid 24 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMOllá
Señor Capitán general d1e la primera, regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y Director de la Academia de
Sanidad Militar.
Rclaei6n que se cita•
D. Anastasio :Martín Pérez.
~ Santiago Blanq1.llel' Alonso.
~ Severo Alonso Nieto.
» Fabriciano G3Tefa Cicuendez.
» Francisco Albert Arnau.
:t Ignacio Iribarren C'ua·rtéro.
» Rogelio Consuegra Mu:lioz.
» l'abJo AItúíueco Ruiz.
» Amgt>l Enciso Enciso.
» Francisco Pon1es Hinestrosn.
» Migu.el Oliveros Alvarez.
» Salva'Clor Salinas CUtéllllr.
» Ramiro Eli.'>!1stigtti Uleda.
» V(lntUl":\1 }i'(>rn(m.(/ez L6pcz.
» Juan 'rhoup Mcnd!a.
» José Sánchcz Nieto.
» Ham6n Suberibiola Cno.
» Eduardo Isln Carande.
» Enrique Leflcr Benito.
» José Ma.ría Go:rcfa García.
» Ildefonso Villoria Garcfa.
» MarIano Fernálndez Delgado.
:Madrid 24 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha set'Vido pro-
mover al cmpleo de suboficial d-e Carabineros a los
saTgentos, <'1On' dC'stino en las CtJnJ.andancias de Sall~
tander y Badajoz, respectivamente, D. Felipe- Zayas
Pérez y D. Angel Pérez Vel.',gllio, por reunin las con-
diciones que determina el l'C'al decreto de 4 de septiem·
bre de 1920 (C, L. nüm. 426), estar declarados a¡p'j;oo
para obten~rlo y ISer los más antiguos en su actual em·
pleo; asignándoles en el que 'Se les confiere la anti-
güeclad 'ele V, de f.ebrero !próximo venidero.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios p;uarde El, V. E. muchos afias.
Madrid 22 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Director general de Cal'abineroo.
Seí'í.ores CapHa,nee genernles drO la primera y FJexta ,t'()-
giones.
COU1JGIOS pm:upARATOmOS
SCir.l'no. Sr.: Vistos los C'3r.rltos formulados )lor el Di·
1'eetol' del O()legio prc'pnrn.to,rlo ml1ltar de Córdoba, pro-
poni<:>ndo la bnja como nlnml10s de clicho centro, n vo~
lUlOtad propia, dc los snrgcnlofl J11an González G6mcz,
José GOl1z!Í.1ez Bel'berides, Adrián Barrado Dual'te y
Amanciol Tu('ro Cubillas, de Jos regÍJmi.el1otos de I'nfan~
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Excmo. Sr.: CQIl110 resuitado del concurso anunciado
por real orden eirctllar de 22 do noviembre 11ltimo
(D. O. núm. 2G3), para provcer una plaza de capitán
pi"ofC$()l',die plantillll, en la ACademia de Intendencia,
el Uey (q. D. g.) ha tenido a bietn designar pl\'l'a OCUr
pa.rla al de dicho empleo y cuerpo D. LealldI'o Saralegui
.Lópcz, con destino actualmente en la Intendencia. Mili-
tar de Tenerife.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento
y dJemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' afies.
.Mía>d.rld 24 de enero de 1923.
AWALA-ZAMORA
Sefior Capitán general de la. séptima. reglón.
Sefiores CapitáJru generaJ. de Canarias, Interventor ci-.
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en.Ma-
rruecos y Director d~ la AcadiCmi.a 'de rn~nd.encia.
Excmo. Sr.: Conforme oon lo propuesto por el Di-
rector del Colegio pre:pttl'atoriG nlilitar de Burgos, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el ca.pi-
tán de Caballería D. Jesús Fernández Mal'chena, pro-
movido a 'dicbQ empleo por real orden circular de 8
del mes actual (D. O. n11m. 5), 'Continúe prestando sus
sel'\'icios corno prof€!sor, en comisión, en el mencionado
Centr"o de enseñanza, hasta la termina,.ci6n del pre-
sente curso, de conformidad con 10 prevenido en real
orden circular de 21 de diciembre da 1917 (D. O. nú-
mer·o 288) y en la forma dispuesta 'Por la de 21 de
fehrero de 1918 (D. O. núm. (3).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y damás efecto;:, Dios guarde a V. E. muchos afios,
1fn.drid 22 de enero de 1921:t
ALoALA.~ZAuom
Señor Capitán general de la sexta regl,6r..
SC,¡ffOl'CS Intel·vent.ol' civil de Guerl'a y Mal'ina y dol
l'l'l,)wctora<lo cm Marrueros y Director' del l'.olegio
p't'cpal'atol'io militar de Burgos,
ALCALA-ZAMoRA.
Señor Capitán general .de la sépiima región.
Señores InterTentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos y Director de Ja Áca'de-
mia de Caballería.
. ,
ha tenido a bien disponer que el ca,pitán D. Pablo Con-
zálcz Herrera y Calde16n, )?l'omc'Vido a dicho empleo
púr real orden circular de 8 del mes ac'tual (D. O. nú-
mero 5), continúe 'pl'cRtanclo sus serv1:::ios (·omo profe-
sor, en -comisión, 011 ~Ucho Centro de enseñanza, ha,¡ta
la tel'mina'Úi6n do los exámenes extraordilHu'ios' del pre-
sente curro, de conformidad coll lo prevpn:do en el al'-
tticu¡10 22 del real decreto (le 1.0 ele junio de 1'311
(D. O. nüm. 109) y real orden circular de 21 de di-
.ciembl'e de 1917 (D. O: núm. 288).
De la de S. 1f. lo digo a V. E. para. su conocimiento
v ilemás efedos. Dios gual'de a V. E. muchos años.}I.adrid 22 de enero de 1923.
OONCURSOS
D. O. núm. 18
CirC1Lüzr, Excmo. Sr.: Para provte¡', ('¡')11 a,rréglo' a.
lo q~¡e pre<'i'lptúa el real d<?Creto de 1.". de junil) -de
1911 (O. L. nüm. 109), ·l·eaJ orden circular de 21 <le
mayo de 1921 (D. O. nUm. 111) y demá..'J disposiciollBS
vigt"Utcs, una plaza dc capitán profe."O)· ('11 la Ac.ade-
mia de lntcnctl'nciu, que ha de de~ell1J.)('fial· la tercera.
clase de l>rimcr afio, con las asignaturas de «Orde-
nll117.8.$ ,geMl'alos <lel Ejórt'Íl{'»' «U6digo d<' Justich
milifur», «'l'(\'ctica» y «Ox ganizud6n militar de E¡.;pnll:t
y del <lxtr'¡;mj('l'o, el 1{"y ('l. D~ g.) ..lm tenido a bi<'n
disppn.t'l" ISC celebl'(! elcol'l'{'{;púndiern,(, concurSf). Los
qu'O descen tomar pal'te en él pl'omovol'áll su,.; instan-
cias en el ;plazo d~ veinte 'd1as, a rontal' dcsde la fCf;h~
de la pllblJcaci611 de .('.'>ta dislx>si.ci611, acomp!l:fíndas. <le.
las cap·ias Integras de las llojn-s- <le servicios y de he-
chos y 'demás dOCUlMntos j'ustificativQS de su aptitud,
las que serán 'Cursadas dil-ectamento y cnn llrg.encia a
este Ministerio por Jos primer'f.ls jefes de los CUer1)o;¡
o depe-ndencia$, epmo previene la real orden circular'
do 12 de marzo de 1912 (O. L. n11m. 56), en la inteli-
gCMia @ que las infltancias que no hayan tenido en-
tl'ada en este centro dentro del qui'nto d!a: después del
plazo se:fíalado so tendrán :por no recibidas; consig-
nundo lrfS que se hallen ',sil'vIendo en Africa si tienen
'C'llmplido el tiempo de obligatoria ;permanencia en di-
cho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M!\.}lrid 22 de enero de 1923.
Sefior...
-. -,,-
,.:\\ krín. San F('l'nando nüm. 11, Vad Ras nüm. 50, batu-
1tl!; .~.~. 1lón de CaZadOl'l'S de montaña Ronda 'nüm. 6 y llatnJlón
"~ 'f'.. ' de Cazadores Fig~lI"rns nym. G, r,spc('tiva11l(',nt~, el HC'J'
\ ;,¡;,; (q. D. g.) ha lO;ll¡jclo u blCn aprobar las refel'ldus pro-
l~'" 1puestas y cOllcE'der ingreso ('11 el expresado C'olíCgio,
t'?1eomo alumms, en vacan.tes l)l'o{htcidus por el indicado
"';l, motivo, a los ele igual cmpl·:o José Gil Cañamaque, L<'Ón.
ro :/¡r Nodré Gómez y .Manuel Rodríguez de Vera Ladrón dl'~,';' Guevura, de los regí,mkmtos de InfantE'rín Saboya nú-
_•..•, mel'O 6, Vad Ra" n11m..50 y Asturias n11m. 31, respec-
th-umente, y cabo Pedr,) Schwarts Ballesti'l', del bata-
llón ele Cazadores Lanzarote n11m. 21, que han sido pro-
puestos por el mencionado Director, 1)01' tenerlo solici-
tado en tiempo oportuno y reunir condiciones.
D-O' real orden lo digo a V. A. R. para su l'Onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchoB años.
Madrid 24 de enero de 1923.
NlCETO ALCALA-ZAMoRA. y TORRES
Señol' Capitán general de la seglrnda región.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y
do Canarias, C.omandantcs gonerales de Melina y
('ellta, InterH"ntor dül de Gue.rra, y :Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Colegio pre-
pa.ratorio militar de Córdoba.
DESTINOS
:Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para el cargo d<!, Director del Colegio prepara-
tOl'io militar de Burgos al teniente coronel de Infan-
tería. D. Angel Bartclomé FernárLdez, destinado ac-
tualmente en el regimiento dé !'nIantcl:'1!1. San Marcd!1l
nl1m. 44.
De :roal orden 10 digo á V. E. IH1.l"i\. su conocimiento
y demli.s cf<'ctos. Dio." p;ual"c'k' a V. E. mUchos afios.
MadKld 24 ele enel"o de j 028.
Al,OALA-ZAuORA
Sello!" Capl'L(ur gCl1nl"al' ele la sexta l'og16n.
Soi'íÜl' l'nt01'VC'Jltol" 01'1'11 <lo GUOI'I'lt y Mal'll1a y del Pro.
lcctorll.dó en ManueCO$.
EX<Jlno. Sr.: Conforme 'Úon 10 propue.s-:to por el l)i.
rectxYr do la Academia de Cabal1erla, el Rey (q. D. g.)
Excmo, Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden circu~ar de 21 de noviembre último
(D. O. n11m. 263), pal1DJ proveer una pI aza de teniente
ayudante de profesor, de plantilla, en lu Academia de
Inbenct:encia, el Rey (q. D. g.) ha terJli& a bien designar
para ocuparla al de dicho empleo y cuerpo D. Angel
Ba1drich Q,arc1a de V'BJMivi,A., con destino actuulmente en
la segunda secci6n del Establecimiento central de Inten·
doncra, y en comisi6n en los hóspitaJes milltaree de
Melilla.
Do real orden 10 digo a V. E. para su conoohn1ento
y demás efectos. D'los guarde a V. E. muchoo átioo.
M·ndrtcl 24 de enero de 1928.
ALOALA-ZA:M:ol.11A.
Sefior Cflpitán g'el1el'!tl ele J:a séptima l"egi6n.
Señores Cal)itáln, general de la primera región, Coman·
dante genera[ de Mel:illa, Interventor civil de Gu.erra
y Ma:rina y del P.rotectorado en Marru~os y Director
de la Academia de Intendencia.
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:MUSlCOS MAYORES
CI1'0Ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vidD disponer sean admitidos en las oposiciones a mú-
sicos mayores del Ejército, que han de dar principio el
día 1.0 de febrero próximo, a los 22 opositores que se
expresan et1 la siguiente relación, que da principio con
D. Antonio Palanca Vil1ar y termina con D. Silvestre
Peñas Echevarría., 'siempre que aquellos a qu~enes les
falte ailgÚll domuncnfo en Sus expedientes lo presenten
11ntes del día. 31 del mes actual. LOB aspirantes pertene-
cientes al Ejército serán pasaportados por cuenta del
Estado, con .arr-eglo 13i!. artícu10 qujnto del reglamento
aprobado por I~al orden de de 17 de agosto de 1915
(D. O. núm. 182), modificado por la de 24 de no,iembre
de 1920 (D. O. núm. 268), a fin de que se encuentren
en esta Corte .antes de la fecha fijada para k8 oposi-
ciones.
De real orden, 10 digo a V. E. para su conocimiento
y- demás efectoo. Dios guarde a. V. E. muchos años.
I\IIadrid 22 de enero de 1923.
Señor...
Relaci6n (}'/le se aita.
D. Antonio Palanca Villar.
» Agustín José Lozano Brcrtolomé.
» Antonio Casau;rrnn Soler.
» Antonio Damas Gijón.
» Angel Mingote Lorente, falta el tCJ-tíCicado de pe-
nales r el do reconocimíero.to.
> Bonifacio Gil Garda..
> Vi'Ctoriano Cal.cedo Cillel'uelQ.
:. Vicente Sállchez Benito.
» C!1J.'lOS F€'rro Cuervo.
:. Elljogio Glll'()ra Tenorio Lázaro.
» Félix Andrés Q¡Llilell.
» FI'LUnCisco Escobar mnz.
» GllLllel'nl.O Guro Martrn.
» Jelffis Gal!U"za Maestre.
D. José del Río Maestre.
l> JU,nn Ol'tuño Rubio.
» Juan García Lafuellte, le falta el ccl-tilicaüo de re-
conocimiento.
> Luas Fernández GÓmez.
» Luis Prados Chac6n.
» Manuel Fernández Amor.
» Hamón Subremonte.
» Silvestre Peñas Echevarría.
';\íadrid 22 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
RECLUTAMIENTO Y REEJ.1:PLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los individuos
que se expresa,n en la siguiente relación, que empieza
con Francisco de Silva Goyeneche y termina con Fran-
cisco Soto Fontán, pertenecientes a los reempla·zos que
se indican, están compreudidos en el artícnjlo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
,ido dL9X>ner que se devuelvan a los interesadbs las
cantidades que ingresaron para redUJeir el tiempo de
servicio en :fiJas, según cartas de pago expedidas en las
fechas, ton loo números y por las DelegMiones de Ha-
cienda que en la citaita relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual. perci-
birá el individuo que hizo el depósito o la persona auto-
rizaíla. en forma legal, según previene el artí.culo 470 del
reglamento dictado para la. ejecnción de la ley citadta.
De l"eal orden lo digo a V. E. para,.su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio'>.
1rlldl'id 2.2 de enero de 192&
ALoAr...A.,ZAl\!oR&.
Sofiorcs Capita.nes generales de la primera, tercera, Olla.!'-
ta, sexta, séptima y octnva reglones.
Señol' Int(',l'ventor civil de Guerra y Marina '1 <1el Pro-
tectorado en Marruecos.
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l. idem.
'919 1.718 'dem•••••.
14 idem. [9'9 1.8!7 [dem .. ~ Ir Ir ••
14 Idero • 1922 2•• tsl !dem. ..... "1'
14 idem. 1922 2.161 Idem.~·,.¡,1r
17 idero • '922 2. 869 :den:. It &" Ir Ir
17 Idem. 19:n 2·957 [dem ••••••
18 idero • '922 3.493 ¡dem •••
16 euero. 19 17 840 hiem ••• ..
11' febro. 1922 1·339 ¡ñero ... ~ ... Ir
3 1 mayo. 19 f 8 1.356 [den:" ••••••
4 febro. 1922 659 Barcdonll •
J8 enero. 192'2 387 Lérida ••••
15 febro. X9 22 61:1 Idem •••••
17 enero. 1922 363 ldem•. c •••
6 lebro. 1922 274 [dem •••••
lidero • 1919 295 ldero 'J",
6 ¡dem. 19 17 140 GuipÚzcoa.
27 enero. 1921 429 Idem •.••.•
17 sepbre 1920 1.879 Cáceres .,.
17 febro. 192:1 642 Salamanca.
17 dibre. 192 0 548 Pontevedra
17 febro. 1922 ',7 Lugc ••••••
3 enero, 1922 23 Pontevedra
30 nobre. 1921 1°9 ldem Ir' •..
4 febro. X92II 13 J ldero .•••••
6 ¡dero. 1922 190 Idero •.•••
X7 idem. 1921
1
588 ~em .••••
dem c ••••••••
dem .• ., 1" ~ •••
decn,,,.,, ... ~ ••
'lem ••••..•.
dem .t •••••
átiva,38 ••• H
\ cira, 39 ••.••
dem,,,. ~.f'l'
~arcelona, 53 •
Lérida, 59 ••••
d{;-:m ji •••••• ,
NOMBl\ES DE LOS RECLUTAS
José Aixalá Aixalá .••••••
:R,'lmÓ'\ Mesegue Bonet •••
José Segura ¡farrando ••••
{i' PECHA N' Suma
•• PUNTO EN QUE FUE~ON AUSTADOS de la umero Dele~cl6n que dela-
.g ":::===========1\ Caja de recluta 1I==¡cart;=a=d=e:=p=¡a;=g:=o= de la de Hacienda ser reinoi~'r ~~~ta~
A taml t l' Provincia de pago carta de pago -¡-=- yun en o ,-----.11-------1Día~~ •__ Pesew
. ¡ \
Francisco de S!lva Goye- I Getafe, 3•••••. 31 ene"o. 1919 3.614 Madrid •.••neche H !(Jig Madrid Madrid..... •
El mismo••••••••••••••• 1919¡Idem•••.••••• ¡ldero ••••••• ~dero •••• _.• .1 29 sepbre 1920 3.655 {dero., ••••
El mismo ••.•••..••••••• 19 19 .ldero, IIdem ••••••• ¡dem••••••••1 1 ídem. '921 lag ldem••••••
José SánchezLozano •••.• 1920 °Lillo••.••.••• ¡Toledo ••••. Toledo,5 •••• 1 21 idem. 1920 613 Toledo••.•
El mismo., ••••• , •••••• , 1920 ,Idero•.•••..•. jldem. ••••••. l~em .•••••••, 17 agosto 1921 382 {dem••••••
Pedro Sáochez Gurcía 1919 'Andújar !Jaén, ....... Lmares, 16 ' 28 enero, 1919 681 I"én ••••• ,
Et mis:no ••• _ 1919 Id:;m IIdero ••••••• (dem \ 4 agosto 1920 13':> Idero .
El mismo••••••.••.••••• 1919 Iclero ••••.•• 'Idem ••••••. tdero .••.•.•••. 26 idero. 192J 695 laem ••••••
Pedro G.arcía MartíRez .•. 1919,¡Valencia ••••• ','Valencia •••. Valencia, 35 •• 1 15 febro . 1919 1.895 Valencia•••
'-' I d 1José Sauri García ••. Ig22 ;Foyos 'Idem tuem 1 18 i ero. [922 3>35 1 dem .
:Salvador Cervera Martinez 1;l22.valencia •• , •• !{ñem •••.••• -dero,36 •••••1 8 ídem. [922 9IS Idem••••••
José Sh1rrlna Alaban .•.••• 192; :1dem •••••••• ·Idero ••••••• Idern ..••••• ·•
1
[8 idem 1922 3.491 {dem •••••
Vicente Roca Lleó ....... 1919 ldem ........ loem ...... _ ·dem,37..... 15 ídem: 1919 1.894 ¡dem ..
JU3n Martí Alonso ••••••• \1922 .,ldem••••••.•• Idem....... ·dem......... 8 rdem. 1922 895 Idem .
José Orti. Machi ••....•• 1922 ;Benimt.d)•.•• Mem....... dem......... 14 idem. [92; 2.228 Mera •••••
.Antonio Mira B.:-net...... '92; Valencia .... , ldero ....... ldem .. ...... 8 ídem, [922 910 Ide'" ..
Tomás Moreno Moca ••••• 1922 Torrente ••••• Idero....... dem........ 14 Idem. 1922 2.2~4 dem .
Francisco Alemany San Vi- ;
cente 19'9 Valen:ia [dero Idero
1Ricardo A!ejos Piles •.••• 1919 Torrente •••. '. [dero ••••••• ·dem •••••••.
VicenteSantonja Mercader 1922 Valencia ••.. Idem •••••..
Pao;cual Espinós Grafia.. lQ22 'CuartdePoblet ldem•••••.•
Francisco Gil E"treder •.• 1922 :Alacub •••••. Ioem ••••••.
EduardQ Arnlu Vila ••••. 1922 valenda ••••. Idem •.•.••.
José Mad¡ Helt, á 1 Ferl"er. '922 tdero. ldem •• , •••
·S1.1vador Ubcdll Pérez •••• 1917 ¡átiva ..•••••• !nem ••••••.
Ernesto Gírbé!l Giner .••• 1922 A g··mesí .•••• ldero ••• ~.
Emilio Lerma Ibor •••••• Ig,8 .:;allana .•••••• rdem •••••••
Santiago Vidal1sbert •.•• 1922 San Vicente de
Sardá. • • • •• Harcelona •••
'Q2.' O tlellons ••••• Lérida ••••••
1922 ·larllvalls ••.• tdem •• , ••••
1922 ,rañena de l:ls
Garl'i¡;¡as•• ' [dem ••••••• fdem •••••••••
Ramón Phn;;s Estradé ••• 1911J BorjasDlaucas. fdem ••••.• ldero ••••••••
.Antonio Pl11ell Fabril. •••.• 1919 Bellve,•••.• " ¡dero ••••••• Ba1af!uer, 60 • ~
Vicen~e i\fvnd.aJ6n Amo- E'b I~ • ú ¡"lan Sebastián,
.
í 19171_1 ar uUlp zcoa.. núm, 78 ••.zarra n •••. , .•• ,..... _
LUIS Esteban Sánchez •••• 1921 ::;an Sebastlán. ídem ••••••• \I'dero •••••.•• ,1
Guillermo Rodríguez Ma- ".
teos •••.••• ,., ••••••• 1\}19 Hernán-Pérez C4ceres ..•.. ¡\Cáceres, 94 •••
Esteban Sáez V\ ga•••••• '922: CantaJapiedra. Salamanca •• Salamanca, 90.
Manuel Rodrfgltez Rivas •• 19H' Cedeíra .,.,. Coruña •••.• Felro1, 99 ••••
Pedro Fa,ego Sa'averri •• 1922' \fondoñedú ••• Lugo •.•••.• Mondoñedo,I XOi ........ \
Manuel Lorán Montes ... !0922 Pontevedra ... Pontevedra. Pontevedra,
, . ,_ I n~m, 106'''1
~u,toMarcfnez Ma¡;¡llrmos. 1922 Valga •••••.•. ldem ••••••• La Estrada, 107
Ful.gencio NI 'rUn Alfajeme 1921' Vigo ••••••••• [dem ••••••• Vigo, 108••••• \'
Eugenio Femández Mon- 1
tero" ..• ji. JI' •• f f •• , • JI 11 1922 La Cañiza. f \.., Idem JI ••• f f' ~dem, f ••• ,," • ')
Fl'ancisco Soto Fanían.•• 1921\ Redondela ••• Idem, •••••• ldem ,
Marlnd :Z2 de enero de 1923.-Alcdlá-Zamora.
Excmo. Sr.: Vista la instnm'Cia. promovlf1:a por Lucas
Sánchez, vecino de Santa Cruz de Mudela (Uitll¿lad-Rcal),
pudre del soldado del regimiento .ellO In:f'antcl1a. l?rln-
oC?Sa nú~. ~ Nemesio. Sánchez Ferná11cl.ez,en sl1plica
de qno so Ü1f>'P0l1gU el. :regreso <1e su hijo s: la PenIl1Suli.1.,
'1'01' ],JUl'tel1;ecel' al reempluzo de 1919; teniendo en C1.1CnK
tu que el mlel'csado fué uJg1'egudo al J:lCe1'l1plazo do 192t)
'C01l10 p~cC'dcntll d:C l'cvls!6n, 01 Hoy (q. D, g.) $O ha
;sel'V1uo dosestluU\l.' 10. peUcl6n dol rect1.rt'ente por ca·
l'ocC'r de dCI'ooho 10, 10 que soliuHn. I
Do l'lGal orden lo digo a 'V. E. para au, oonO'Oi1'l11011to
y demás efectos. Dios gt1!.1l'de El. V, E. mucho,'3 afios.
Madvid 22 c1.o enero de 1923.
AWALA-ZAl\1:0lU
:Soñol.' Oap1tán general de la. primera Tegi6n.
:Señor Oapitán general de la tercera :región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo V. R ottrOO n este
:Ministerio con su; escrito de 12 do diciembre pr6ximo
pasado, promovida por el so1l1ado' de la Oomandancia.
tic! In.genieros de esa plaza An'tonio Sánchcz Luquc, eh
Híipllca de que se di¡;;ponga sUircgrcso a lD., PenIns'ula, el
Huy (q. D. p;.) se ha sct"Vido di&1)Oner que el referido
individuo e'ause bajn. en 01 oXpr<'Sfl.OO cuerpo y aJ.ta Cl1 el
pl'lmcr l'oglm lento de 'l'e16grafos, como eomprendlido en
~lU l'oal orc1Ctl1 oil'culttl' do 17 de ngosto üllJ.1110 (l). O. m1-
moro 188).
J)o ron.1 o:l"(lon 10 digo 'ti V. E. P"lil'(l. su oOll1oclmlel1to
y c1om!l.'7 e.fcctos. Dios guarde n V. E. n1'1.1cho¡:¡ afios..~!l:lJ.ch1idl 22 de enero do 1928.
AWALArZA:M:OlU
Sei'íOl' Comandante general de Melina.
e Sefior Oapitán general de la primera región,
2M ~5 de enero de 1923 D. O. núm. 18
RETIROS
Excmo. Sr.: El H.('y (q. D. g.) se ha servido disponer
01 retiro para Barcelona y Artá (Baleares), respccti-
yamente, <lel Z'Oronel y teniente de la GllUrdia Civil
(E. R.) D. Cnrlos Díaz Soubervié y D. Francisco Fe-
rrer Rodrígl'/:'z, el primero en situacián de reserva y
afecto para haberes al tercer Tercio, y el segundo con
destino en 1;1 l'onHmt!nncia de Balen~s, por haber cum-
plido la edad para oht.enerlo en 5 y 8 del mes actual,
disponiendo al propio tiempo que por :fin del mismo
mes sean dados de ba~a en el cuerpo a que pertenecen.
De re:.1 orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y demás efectos. Dios g~arde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de ene:ro de 1923.
AWALA.-ZAMoRA
Señor Director groreral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la cuarta región y de
Ba.}eares e Interventor civil de GueITa y Marina y
del P:rotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder
el retiro para Fuentes de Qñoro (Salamanca) y Madrid,
respectivamente. n los tenientes dé Carabineros (E. Ro)
D. Jure Alzaga CU¡[t1 tango, de ln Comandancia de Hw~l­
va, y D. GrE'gol'io H.odl'fguez Rod.ríguez, de la de Zn-
mora, por haber cumplitlo la ed.atl para cbtenerlo el d1a
4, el primero, y el 6, el segundo, del mes actual; disp<r
niendo, al pmpio tiempo, que por fin del .comente
mt:'¡>', sean dados de baja en el Cuorpo a qtW p;orte-
ll(~een.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíC's.
:Madrid 22 de enero de 1923.
ALCAU-ZU!OM
'Deñor Director general de Carabineros.
señores Presidente del Consejo Supremo de Grrerra y
l\íarina y Capitane.~ generales de la primerJ~ segunda
y séptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Mall'ina y del ProtectDrauo en MarruE!COS.
OirculJar. Excmo. Sr.: El Re;y (q. D. g.) se ha servido
disponer el n~tiro para los puntos que se indican en la
siguiente relación, a los individuos de tropa de la Guar-
dia Civil compr-endidos en la misma, la cual comienza.
;con Francisco Luque Fuente::: y termina ton Francisco
Sánchez Salgu.ero, por hab€r cumplido kl, edad para ob-
tenerlo en el mes actwal, siendo dados de baja por :fin
del mismo en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demüs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 22 de 'enero de 19~3.
ALOAT.A.-ZáMORA
Señor...
Relacidn que Itl cita
. , , . 1'''.'.'' ..." ..
Pantoa donde v..n a rellidil
11I0IDI&~a DE ¡,Q:-l l~'l'1ta.:-:aA.OOS bpl~ COJnll.ll.dl\ucl1ill ll. que pertenecen ~ ...~-- ~
Putlblo Pr(trln~1\
, .
_,Il!ioii ."'
•__............_.'_......__#0__
-
. . .~ ~
Francil'co Luqu.. FUl':ntes •..••• Guardia 1.° •••. Jaén •••• •• , •••••• t# f •• , .... 1II Alcalá la Real ••••• fllén,
Crlst6bltl Pi-rez Solt't ••••••.•.•• Otro} ...... "." ..... AJroería 4- t , •• t ... f" •• , .. "' .. , Vera ...... "'., .. ~ , Almeríll.
Juan Bello Simón. , ••. , •.••.••• Otro .......... lar:t1 goza, ... , , . ti •• , .. , • t •• " I • Zaragoza .•••••• Zaragoza.
Martín León Sándlez •••••. , ••. Otro 2 ..~ .......... Cófa.ob{l ...... f.... t: .- , 1 ti ... , ....... .. Puehlo Nuevo del
.. Terrible ••••• ·órdoba •
Francisco ~ánchez Salguero •••• Otro" ..... ,a. t r
.,
Cádiz JI t f JI ~ ji. " i " o: .. • 't"', ••• ", Olvera ..... , ...... Cádiz•
'il"iWcil_* . . ........ 1'1- ..... n ... !*d!Iíl.
Madrid 22 de enero de 19:23.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr.: R1 Rey (q. D. g.) se ha f:e1'vitlo concO·
dC'l' al reLil'o YlItl-11. los IHhnios que se illdicilil'l en la si· /
p;tlientc !'(¡!¡telón, tt 1:;,'3 clns<'s o individuos de tropa de
Cnl1:.:,billCI-O¡; t'olllJll'endidos en In. misma, <¡Uí1 CC'11Iienz,¡
con D. JOi1qllín Nic(,q 13,)l'U¡Ü y termina con Manuel Vi~
1101'ia Jy~(ll'()tl:~, pOI' llnlJor' e,um:plido In. oc1ud l'~ril obto-
llür10; dl'~Jll¡nj('J¡(lo, al lJ)'( 1)]0 lWlllpO, <1111' pOI' 1m del (JO-
t"l'iNltO mus, s(!nl1 dado" <.lo buj¡\ on 1M Comandanci"us a
quo p01'1 PllN el!.
Do renl (OH'llell lo digo a V. E, pora su conocimiento
y <1'Omú.s efoctos. Dios g1l'l1nle a V. E. muchos afio~.
Mad¡'id 22 de enero de 1¡¡;3:l.
Safio!' Diroctor general ele Cl1ntbincl't's.
sono'l"'CS Cnpitan<1S genel1,·les ele 'la segunda, tel'ccra, sex~
tu, s<''P-tima y ocluva l'C'gioncs e llllervontot" <civil l1e
GllOl'l'U y Mudnn y del lJl'Ol.odoHtdo C'll Mill'ruC'co~.
Relaciórz que se cita
_...-.........._~.. """' ....~....__.__~ ...._..._"":"' ...l_~-_-_-------------------.---- ..'....-HI
I?ulllllo ('rovlnc:lll
D. Toaqufn Nieto Bl'rnlll •• , ••••• , ,
FranCISco Dt>V...iHI Llinart's , •.••• , •
DOó1lnf,¡o Fr~il" l\.1artln .•••• ". , •••
José Glll'C(1\ i\¡(1l era............ ••
Miguel (1a1'9(/I Cr.rdA Alonso ••• , •••
TomAs OHrcíH Fi'lrnlÍIHI~ll ••• , ••••••
Jllan Gu...rrel·o Gl\errOl'o. .,', ••••
lMU'lrt RI,"l'lI llPÓ ;"'"6 ..
ant' (\ ., omero" rn,'1" • • •••••••
$everino VRrRIlS de Pllblo , ••••••••
Manuel Villol'la Moreda ... .., ••••
Suboficial ••••••
Carabinero ••••.
Otro t* •••• i' •.
Otro ., .. t 11 i 'Í ~ ....
Otro • ~ ~ i •• 11 j¡ l
Otro. i i I ¡ i' ¡ . ~ i
Otro .. i' 11 f' _••
Otro i 11 i i., li t
Otro, ti •• i""
Otro.,. f •• " •••
Otr" ", .. ~ •• , t • l
Hu~lv" •••. , ••.• ,I ..... t;i
~lict\nte •• f ••• ,. ..,. •• f ;o 1 f
7:.n mnra . ~ t ti i •• ~ I t lo ••••• j
CádiZ .. , , J <j tl t ,.t. t f
OuiPÚ=COll " ••• '" •• ~ I
~$turhIS i i ••• t f I f f". ll'._
Aevil1n Ii t •• fll.' i. 1 , t i ~ 11 ••••
AlIct-tnte ~ .... t ; i .. l' ~ f • , 1 • ,
\1iZCf\. VA .. 'Ii .. f t , , ' •• 1 ••••••
ld(fln .. ,," f· ••• f •••• ' ••• 4 f'"
Santander .• , tllll,'.'
Ayarr.Ollte ••••• Huelva.
Benidorrtl. , •• ,. ¡\licallte,
Call1bor....... 11111"01'8.
¿ahArll •• , ••• , •• C~diz.
Mntrico •••••••• l1ulpúzcoa.
VilIllsante ••• , •• 1ul{o.
Aaucejo • •••• , t:¡"'VilIll.
letlltachet·. • .. Alicllnte.
Bllbno ., ••••••• '·i.bflQ.
tclero., •••••• Id¡;m.
Ahijal de les
Acelteroll . •• Salamanca.
Madrid 22 de enero de 1923.
4411l'l .",... .... ..........,...... ..,,...._,
---...., ..._---
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ASCENSOS
Circula'!'. 'Excmo. Rr.: De orden del Excmo. 8('1101'
Minis"I;ro dc la Guel'J'a, 8e promueve al emplN de cabo Señor...
Intendencia- General Militar
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accedit'l:'C1p a 10 solicitado por el au,xi-t!3 i liar de. tercera del Cuerpo Auxiliar de Intendencia,
'Con destino en la Genet'al Militar, D. Eloy Alonso Mo-
~ dino, el Rey (q. D. g.) se ha s€rvido concederle ('1 !~t pase a supernumerario :>in suel'élo, con a.rregloa 10 I
"e'- dispuesto en las reales órdenes circulares de 5 de agosto 1
de 1889 y 24 de abril de 1894 (C. L. núms. 362 y 107, .
respectivamente), quedando adscripto a la Capitanía 1
general de la séptima región. •
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero d>,} 1923. .
ÁLOALA.-ZAMORA
SeÍi/:)r Subsecretario de este 1íinisterio.
Señores Capitán general de la séptima región e Inter-
yootor civil de Guerra y .Marina y del PI-oteciorado
en Marnlecos.
-------""......._"".......---
Sección de Tnterventión
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accf'dit'Ildo u. 10 solicitado por el co-
misal'Ío de GlIena de fe~!l'Ilda cl¡'se, con destino de In-
terventor mil itlll' de la comandancia <'e Ingenieros de
la plaza. de Valladolid. ]). Fll.lTIcisco Moreno Mira, el
Rey (q. D. g.) ha tl'l11clo n bien coneederle dos meses
ct<l licCl1nia pOI' asnnlos pl'ropios para E.'ltella (Navarl a),
Bal'('ubnn y PHI,r;: (I~l·nlwla). {'on al'I'cgl0 a 10 di!<puc;:\O
en IORartfculos 47. (jI Y mí de hel instruccionl's l.Lpl'flbo.~
ctns ]101' real ol'(lcn chcl1llO.1' de 5 de junio dc 1905(C, L, nilm. 1(1),
[.ro In. de S. M. In <ligo n V, 'ft}. para su cOllocimicmto
y dcmíls efec!tns. Dios' !wnrdc a V. E. muchos añOB.
Madl'id 22 de en('ro de 1!J23.
AWALA-ZA:M:oRA
Señores Capitanes gcnel'a.lcs de la cua.rta, l'exta y séptima
regiÓn. '
SC'ñot' Interventor civil de GUC'l:'ra y Marina y del Pro-
tectorado en Mnrl'l1C'C(}f;,
lHSPQSIClONES
de la Subsecretaría y ¡';¡p,;cicmes de este Mfni8tt'lr1o
y de las nep!'nClp.llcias centl'ales
SeccIón de Ingenieros
de cornetas, al corneta del tercer rE'gimiel1to de Zapa-
dores Minadores Rafael RamOB Alvarez, por reunir las-
condiciones que determina el artículo segu¡udo de la real
orden circu1~r de 24 de febrero de 1894 (C. L. núme-
ro 51), y ser el más antiguo de su escala, asignándosela-
la antigUedad de 1.0 d-e febrero próximo.
Madrid 20 de enero de 1923.
El Jefe de la Sección,
Antonio Los Aran
-----..........,....""-~_...'----
Sección de Instrucción, Reclutamiento
qCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno.
de esa Aca<iemia D. '.reodulo Somoza E...c;piniHa y del cer-
tifiocdo fac1!ltativo que acompaña, de orden del. Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le conceden
cUal'enta días de licencia por enfermo para ~urgos.
Dios guarde a V. S. ffil1<Chos años. Madrid 19 de ene-
ro de 1923.
El Jete de la Sección,
Narciso jImenez
Señor DirectOr de la Academia die Caballer1a.
Excmos. Señores Q,'lJ?itanes generales de lit sexta. J sép-
tima regiones,
-------..... .,.,--.,.-----
Consejo Supremo de Guerra , HarIna
Rh'1'IROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la: Presidencia de este
A Llo Oller'po y con fecha de hoy, se dice ,1 In Direcci6n
gcncra.l de l¡t Deuda y Clases I'usivas, -o '4,lllC sigile:
«IDtl; virtud de las facultades confel'i'JIW a este Con-
se,jo Sl'.prcmo por ley d'C J3 ítú ellC¡-O le 1\)04, ha acor-
dado clasificar en la situación de rctirado, con derecho-
al haoor mensual que !l cada uno se le !'<t'líala, n losjefes. oíicinles (\ individuos de tropa qU.e ligul'an en la
siguiente relaci6n, (lile da principio con el coronel de la.
Guardia Civil en reserva D. Carlos D!az Sou})C?rvié y
termÍina con el carabinero Mar uel Villon a. MOl eda.»
Lo que de orden fIel Excmo, Sr. Presll'iente tengo el
honor de comunicnr a V. E. parn su conocimiento y:
efectos, Dios guard.e a V. k. muchos años. Madrid
12 de enero de 102:1.
El Ceneral Secretario.
Luis a.. Quinfas.
1iek.ñón (fJ¡U) se cita. ~
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192211Ceuta .. , ...... ldem, .. , .........
1q2 .. Bilbao .•••..•• Vizcaya •••••••••••
19a3 Ahigal de los
Aceiteros .••• Salamanca.
I\SePbre•••
l febrero ••
¡ idem ....
Ilfebrero ••
1 ídem .
111de;n ..
19231IBarceJona•• , •• ,¡BarCelona•••••••• '11 •
1923 Cartaya •••••••• Huelva ••• , ••••••• Tiene derecho a revistar de cfiw:.
1923 Madrid .••••••• Pag." Direcci6n gral.
de la Deuda y CIa·
ses Pasivas ••••• '1IJdem id.
1~231lPalencia ••••••• Palencia •••••••••• Idem id.
'923 Fuentes aeUño·
ro Salamanca., ~ ~ 11:'
19231fArtá••••••••• ,. Baleares ••••••••••
1923 Alicante ••••••• Alicante •.• , •••••
1923 Madrid ........ Pag'!"Direcci6ngral.
deja Deuda y Cla-
ses Pasivas ••••••
r hiero •••• 11923 Ardales •••••••• : Málaga. ; •••.•• , •.•
1 idem •••• i 1923 Antequera ••••• ldero... .., ••••.•
1 !dem ." •• , 1923 Ayamonte ••••• Huelva •••••• , ••••
1 idem.... 1923 Barcelona••••.• Barcelona ••••••.••
1 idem •••• 1923 Alcalá la Real. Jaén ••••••••••..••
1 ídem ."'JI..: 1923 Vera .... 4' ........ , •• Almería .... , ... 4 ~ ....
1 ídem • ••• 1923 Zaragoza••••••• Zaragoza., .••.••••
1 octubre.. 1:922 Barcelona•••••• Barcelona •.. ·•••••
1 febrero.. 192\ Alicante ••••••• Alicante •••.• r ••••
1 ídero .... J923 Calabor ••••.•.• Zamora ••.•••.., •••
1 ídem"... lqZ3. A.ldea de Zahara. Cádiz ••.••••• , •.••
1 ldero .,. 1923 Motrico •••••••• Guipúzcoa •••••••.
r ídem.... J92\ iIla Ausente •• Lugo .
r idem •••• 1923 Sevilla Sevilla ..
1 ídem .... 1923 Pueblo Nuevo
del Terrible .• C6rdoba •••.• " •••
Ildicbre••• 1922 Laguna del Mar~
quesado •• • •• Cuenca ••••• , •...•
192¡IIA.1lcante •• , •••. A)icante, •••••••••
192311Rtlbao VIzcaya •.•• , •••• , •.
1923 OIvera •• • • • • •• Cádiz..... • .••••• '
J J febrero ••1 idem lo .....::> 1 idem ••••
> 1 idem ••••
> 1 ídem •• ,.
;11
~ ídem ....
1 idcm ••••
1 ídem ....
13
75
8q'
Z21
3C
30
55
011
eS
08,
75
16
66
66
16
66
16
81
;~I
94
I20
28
144
155
178
J 33
168
234
312
312
ISO
I93
I96
196
I44
P¡s
180
180
178
I80
I78
144
45°
45 0
900
600
487
420
420
450
~ Aquilino Marlínez Gómez. ~ •. Capitán (E. R.) •••• lrnfantería ••••••
, José Alzaga Cnartango...... Teniente (id.)••••• Carabineros ••••
" Francisco Ferrer Rodríguez•• Otro (id.). • •• '.' • Guardia Civil •••
> José Llopis Bataner••••••..• Otro (ill.) ••••••••• Infantería••••••
> Gregorio Rod..~RodríguezrOtro (id.) ••••••••. Cara.bineros ••.
D. Carlos Díaz Souberbié.•••••• ¡COrOnel en reserva.¡GUardia Civil. ..
> Crist6bal Abrio Acevedo ••• , T. coronel (id.) •..• Infantería •.•••
" Francisco Sous<J!. Rui7.•..•••• , Com!indante (id.) •• Caballería.••.••
, Joaquín Arias López:•••••••.. Suboficial .•••••••• Guardia Civil .•
" Antonio Hidalgo Porras ••••• Otro o o ••• o • • • • • •• Idem ••••••••••
~ Joaquín Nieto Berna! •••••••• Otro •• o •••••• o. o. Carabineros •••.
Tiburclo Heredia Muela•.••••••• Músico 2.a ••••••• Infanter'a •••.••
Francisco Luque Fuentcs •••• Guardia civil I.a Guardia Civil ..
Cristóbal Pé= Soler.. •• • •• Otro ••••. o ldem , .•
luan Bello Sim6n o •••••• Otro ídem •••••••••
José Cortés Llnma:. _•••••••• : •. Carabinero lic.o•••• Carabineros....
Frandsco Devesa Llinares••.••. Carabinero ••••••• [dem .•••. o ••••
Dümingo Fraile Martfu ••••• o ••• Otro .••• : •••.•••• Idem •••••••••.
José Garc:ía .Madera •••••••••••• Otro \dem••••••••••
Miguel García Garcla Alonso••.• Otro •••••••••••. Idem ••••••••• o,
Tomás Garcla Fernánliez •••• '" Otro......... •••• ldem ••.••••••
Juan Guerrero Guerrero••••••.. Otro .•••.••.••••• !dem ••••••••
Martín Le6nSánchez.... ••••.• Guardia ciyil•••••• Guardia Civil •••
FaustínoOrtega \liUlIlba G. civil licenciado. fdem .
Juan Riera Capo Carabinero Carabineros .
Manuel Romero Gómez " Otro............. ldem ••.•••••••
Francisco Sánchez Salguero., • Guardia civil ••• , •. Guardia Civil •.
Manuel Seglar Gómez.••••••••• Soloado Compañía
de Mar ••••.• , •• Ceuta • o •••••••
Severino Vargas de Pablo Carabinero Cara' ineros ..
Manuel Villorla Moreda ••.•••• Otro. , .••••••••.. Idem ~I
, 1 I 1 11 1 1 11 ..__ ••,,' ••_ 11 .. o o
Madrid IZ de enero de I923.-EI Gen5'al Secretario, Luis G. Quinfas.
...
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Dlretcllin geneful de In Gunr{Üu CIun
.ASCENSOS
Para. cubrir' etl.torel Ya.&ll.l1W de eargeutol que ex.:I.5-
ten en el In.stituto, concédo dicho empleo a los cabOs
que se explesan en la siguiente rekc.ón, que comien-
za con Bernardo Riera Nada! y termina con José Cam-
pas Sánchez, los cuales están decla¡'adcs aptos para el
ascenso y son los más antiguos, debiendo disfrutar la
efectividad qlJl€: a oada uno se le asigna,
Lo! CQronelM aubinspectorell {je lo;¡ Tcrci.OI y pril'll.
ro¡¡ J$IeJ da O,ll.lltUldancias exentaJ. dispolldl'án el allla
1 baJa l ....pectiy¡,¡. .n la pr6nmll. nvistR. de comisario
del me" de febrero, en los destino;¡ que tallJ.bién se "&:1:-
l)l·esan.
Dios guarde a V. S. muchos años, M-adridJ 20 de
enero de 1923.
El Director general
Zabta,
ld~m.. "" ... " ••• t •• t • ,
NOMBRES
lNFANTERIA.
Comand&ncla•.& que
perteu"cen ""C'TlVU:~.1 ""m~"'d~'q- ""n~",DIe. Mes Año son d~sLl..uado. del destino
---------l--------------ll--
\
.
Guadalajara o • o o ....¡
Hu lila ••••• o • o •••••
\iall"do.ld ••••••••••.
. A1ava o ••••••••••••
SJria •••.••.• o •••••••
1 tebro. ¡)23;S,evll~d ••••••••••.•. Forzosos.
.C-;¡Hlil-l. ••••••••••••••
'León •.••••• ,'.••••
aéó. o ••••••• o •••••
,faler cía. ; 't # •••
Coruña •• , •••••••••••
B'!leares ••••••••••••• Rf'rnard'l Riera Nada!. ••.••••••••••.•/
CIUdad Real .••••.•. \Vcnceslao Lópe~ Almodóvdt' .•• _•..••
Guipúz.co~ Gr~OI-io Aroz Delgddo•••••••••••••••
Alava '" .•••.••••••• ,osé E'orza (;ómez•..•••••••••••.•••
Sona: •• • •••••••••• Canu~o Andrés, dt:: Di:go .•• , ••.•.•••¡
Cananas •••••••••••• Fe n~lSCO Escanu lorlllta •••••••••••••
Navarra .•••••••••••• Cebáreo Ilunúaín t ados •••••••••••••.
León ••••••••••••••.• -\dolf" Pozueco García. o •••••••••••
Málaga.............. )legario Martín Be·nal •.••.•.•..•••..
Palencia •••• , •••••••• iiiemf'siano García Bcp.avides ••••••••.
Burgos ,.... l10isés Vivas García .
Tarlagona ..••• .•••. D. l!'ranciscJ Beorlegui Cantt. •••••• o
CABALLERIA
4.° Tf'tcio. 111 * f 111.". l" •• foaqlsfn Alons::> L6oez .• 1.11 11.' f." t "" t ••
¡~.o 1erclO .•••••••••• José¡ CamjJos :3án<.hez •••••. , •••••• , .•
----------_.:------
I febro, 192114.il TeTcio•••...••••• Fcrzo3o.
1 iaem 192,5 10.0 Tercio.. .,.,; •• Idem.
llt:\IlClnd -20 o.e ene,Q de ¡~¡¡3 -Zubia.
DESTINOS
He tenido pOJ:l conveniente disponer qulO 100 su1;ofl·
cla.les que se expresan en la siguiente relMi6n, que
empieza con D. Joaqufn Sancho Bel y termina (pn don
AgustIn Alban-adn Gal'cra, pasen a senil' los desti-
nos que a cada uno s'e le señala, debiendo tener efecto
el alta y baja respectiva en la revista de comi,sariOi de
febrero pr6ximo. _
Madrid, 20 de enero de 1923.
Loo coronel.es subinspecto1'Cs de lOG Tercios y primeros
jefes de Comandancias exentas. se servirán ordenar el
alta y baja respectiva en la pr6xima revista de comi-
sario del mes de febrero, de los sar'gentos que ¡;~ tHI.s~
Ja<lan de Oomal1d!\lucia explesados en la siguiente rela~
.c:611, ¡:¡ue comienza con Jgnac:'o Mateos Nieto y termina
con Ju,an Peña Camarero, los cua:es pasarán a servir
los dlCstinos que a cada uno se asigna en la misma.
Dios guarde a V. S, muchos años. 1fadl'id 20 de ene·
ro de 1923.
ItJ D1rll(\o~ general,
Z11bia El Director general,ZUbia
RdacilJn lfUI! se cita.
OO'ANTERlA
D. Joaquín Sancho Bel, ascendido, de la Comandancf'l
de Marl'uecos, El la die Sevilla, forzoso.
» Francisco Arjona Pérez, ascendido, de la de Má-
~. gil, a la misma, forzoso:
» Fernando Ord6fíez MartInez, ascendido, de la de Cá~
diz a la de Huelva, forzoso. '
» JUM1 Bode16n FenelJosa, ascendido, de 1a de Caste~
116n, El la de Madrid, forzoso.
» El'genio HIoa Campos, de la de aviadb, a la de Zll.~
mora, voluntario.
» Jos~ Fernández Pirez, de la de. Z!lmora¡ a la de
üv¡edo, forzoso. •
:Jo Josó Díaz Oarrillo, de l.a ooe Grabada, al la Flal1il
Ma,yor dal octavo Tercio, forzoso.
) Antonio Oanillaa Mont{)J:'o, de 11\ Plan"- :Mnyór del
octavo Tercio, li. la Com,andJall1cI'o. e.. Ql'anMn iOX'&
alOSO. I
CAllA.U:JJ:ltU,
!liJ. Ltrolnno :Oorado Gl!\rcr~, de ltl. Pltlna Mll.YOX' <'1«1 pl'l.
mel' 'Tercio, al prime'!:' Tercio, fOl'WIlO.
". \.f.~t15trn A1blu'ractn Gat'.cta, del primel' TltX'Oio a la
Plana. Mayor del prim~ Tercio, fol'ZOIO. 't
Madrid·SO d• .f,J1iro d. 1923.-Zubia.
Relaci6n que 8e cita.
INFANTERIA
Ignacio Mateas Nieto, de la COmandancia de Cortl11a, a
üt dte Va.lladolid, forzoso.
AM6n, Arranz Bah6n, de lal de Madrid, a la del Norte,
voluntario.
JtWJ1 Corral BonacheJa, de la de Sevilla, a la (le :Ma-
drid, vo1.Uil11Jrrio.
FranciRco del Ama Jiménez, de la de Valladolid, a la;
del Norte, voluntario.
ManueL Velnsco Cadncal, de la de Sorla, a la de Ciu-
dl!1d Real, voluntario.
E1euterio Santos Mesonero, de 1111 de Glladalajar,!1, a la
de LérldJa, voluntario.
Juan Sobrino ,Barl'c1'1a, de la de Jaén, ti la de Sala-
ma.l1CE1., vohtntarlo.
teopold.o sel.las Alvarez, de la de Palenc1.il, tí lo. de
¡'Iuelvi:1, rorzotlO. .
José ER<ludero Tool.l., de la de Huasca,a la d. Tl)),'Ue1,
tOl'z<x!o.
Pablo Fl1ster Gil, de la de Ternel, a la de Hueso!, voltUl~
tario.
pl.\,ntale6n Armendárlz Yoldi, de la de Navarra," 1... d41
Guipdzco!t, voluntario.
Teodoro Chocarro Lizarbe, de la de Mava, a la d& NIl.-
varra, voluntario.
26:8
CABliLERIA.
JQsé Blanco M:C1;'tíl1&Z, d4l auuro 'fltl'clo, aJ. a.o Tet'.
~W~~.· ,
Manuel l.,¡u.i.nt81"O Gallego, dal 18.0 Terde, al pt'lmer
Tercio de Caballería, voluntario.
!IAESTRO DE TR01IIPETAS
Juan Peña .Camarero, del primer Telc:o de Caballería,
al décimo Tercio, forzoso.
Madrid 20 de enel'O de 1923.-Zubia.
Los cor-oneles subiIlBpectores de les Tercios y primeros
jefes tie Comandancia:> exentas, se. serru'a? ul'uenar ~l
aUa y baja respectiva en la pr6XIID"l revIsta de ~oml­
sario del mes de febrero, de los ('abos q~e se tras a9an
de Comandancb expl'es-'dos en la si¡rUlente r~1;;c16n,
que comienza con Dionisia López Cámara,1 ternnn~ con
Miguel Frai]e Velázquez, los ~uales p'lsara.:n a setYir los
destinos que a cad,a uno se aSigna en la mu~ma.
Dios guar-de a V. S. muchos años. :MadrId 20 de ene-
ro de 1923.
El Dir<>ctor ganetal.
Zubia.
:Relación que g cita
INFA1'I"TERIA.
Dion1>l10 Lópcz ('{UU' l'n, t1e 1,1 segunda Comanda:ncia m6-
vil, u la dl' .:.\[udl"id, Yo]ItI1l:H'ill.
Juan Y~lal' 171:0.1', tic In du l1uL's~a, a la de CastelIóll,
yo;unta !'io.
Antonio I'uyuel0 Sipán, do 10, primero, Comandancia
móvil l.1. la tll' l! llt!SN\, vúl!mlal'l!).
Antonio' J·::viel'l'c At'lUII, de la. de Zarugoza, a 10. de
11 U"SI.:(\, volunttu'í",
Gabricl 13ul'l'tmto:-; Utr('l't1., de la <le Bacl:ajoz, a. la de
Các,t'!'Cs. volunhtl'io,
José Buegos Santos Martín, de la. de Hue1va, a l.n de
Budajoz, vo~untal'iQ,
Faustino La Banda. Arribas, de la de Ovicdo, a la d(,'J
Norte, volunta¡'io.
Francisco González Alval'cz (3.0), de la <le C01":uña, a la
tIc Ovíedo. vnluntul'io.
Manuel Cantó Payá, de la de Valencia, ala de Alicante.
voluntal'io.
Saturnino Domínguez Cáceres, de la de Madrid, a la del
Sur, voluntario.
b. O.' llllm. t8
A.,drill!UO Otero G6m.ez, de la segunda CoIDAOd.ll.llC>a. n,6v11,
a llL de ,\1{l.Ul~Ü, vO.llntal'lU._
fueual SUGh :Piál"OiZ, dIO la de CQi'dElba, a 11. do Alioanv<l,
voh1l1tario.
Eduar"o belrtlllO Alvarez, de la de MarrueCDs, a la de
C6l'doba. forzoso.
i.\IigUGl de Hoyos Sánchez, do la Gerona, a la de 11a-
1"1'1,,( COSo IuI'zoso.
Aun?lio (:0speLies CasAo, de la {lel Este, a la de Ge-
rona. yolu,utario.
Julio ~\.lonso Gm cía, de la de ScgoYia, a la de Sala-
manca, volumal'iP.
Seguntio Yuste Alránz. de la !'egun:7a Comandancia mó-
vil, ;;> la de Segovia, voJ.untal'w, .
Victoriano FeIlnández Gonzñlez" de la d.e Pontcvedra, a
la de Logroño, voluntario.
Arcauio Ter"lero López, de la de Coruña, a la de Lo-
groño, voluntario., .
Leandro Dueñas Benito, de la del Oeste, a la de :::'0-
groño, voluntario.
Juan Olea SU!i'Yia. de b ""Q:llnr1tl Cr"mandancia m;5":1.
a la de Guadalajna, yohllltario.
lIíanuel Izquierdo Campos, de la de Oyiedo, a la de Tc'-
r1~1, voluntario.
Jlfamltel Tovas Sant~marí:1, de la del Oeste, a la ele San-
tander, voluntario. '
Guillermo j,ote1Jo 8fi 11ehez, de la de Toledo, a la pri-
mera m6vi1. volu,ntario,
:Manuel G¡¡1ende FE'l>n¡Ín~lez. de la de Ponte,edra, 11. la(le Znmora. yoluntnrio. .
Feli11e Hf'l'nlinrlE'z Herrera, de la del Oúste, a la de
, \,11., fOl'7oso,
José Vázquez Fresneda, de la de Avila, a la seg"n,]a
1. olll n" 'HIi(' n lllrWi l. 101 z· sn.
Em'i('J1H1 Tomó Corrú~, de lo. de IIl'elva, n la l1e t.11.go,
forzoso.
José Expósito Romero, de la de Jaén, a la lle Bevilla,
VO]¡1¡I1tlllio,
Vicente Benito Garcfa, de In dol Ors!e. n In (lel E...:te,
forzoso.
José Gonzálcz Es/"minas, dn la 'I'l1'imOl'll Coman<lanc1II
móvil. a la de Málaga, voluntario.
Narciso' SnntolJ Mtlfioz, <lo la de Huolva, u In de CúL1iz,
voluntario.
eADALt.ERIA
José Moreno SáncJl€'z. ele la ComnJ1d¡lneirr 11e T:.I:cdo, al
11,0 Tercio. voJuntario.
Mi¡:¡:nel Frl1.ile Velázquez, de la de Orensa, a 1'1 de Lo-
grofio, forzoso.
Madrid 20 de enero de 1D2S.-Z11bia.
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m filas, perifldo en que se les
arreglo a lo preceptuado en real
7." Tercio•
25 dé enero de 1923 .
PREMIOS DE CONSTANCIA
orden circular de 11 de a6osto de lY~O (C, L. nlÍm, 195).
Do O. num: 15
.,-------------~-~.---:¡¡------------------------------------
~ :g ~ ~t t-ecba ¡i Duración ¡l~pre~~~~ d~~n"t~ P~cha ~i
\
,,~!?!l en q;:,e empieza ., del 1 constancla l¡ en que empi~i:s l\
g, le::: 1,1 el nuevo. ¡.I. 1 qu~ l~s 1 la percepdon ,11~ om:-a~ Sl) - ti" compromiso = -:: d 1 i 1C'o~. NC"'li>Rl::" , ~ 2_ 1 compromIso ;! !¡ corresponde. e prem o ¡l Cbse!1!~.:I{ne'~á~da i ,. - . " 'o l~:!\~ía \' Mes l' A~jl¡l' A:OS Meses: Días!! Pesetas lcre,ll Dial Mes ¡IMr I\I¡
~ ~.'-_?'" L-,--- - ~~ '=-'~i--h---' I-!I .. ¡'---'--.
)
GUard'2: Agustín Gistán Escalera..... • 1 '\. ·í.'I 27 50'1 1 '1 enero.. ¡923: 'Por r e un i r 16
. Pañ.;.s de senkit.
fIuesca.:. ;1tro Angel Merino Santaliestra ., 1 1.en~ro " 1<)23"'1 4 27 50 1'idero"". 1923'1
(
llro Vicente Luid Torres .••. '... 3al'''l'hr<. l;¡ü: 4 20 Otl: 1 ~(lclUhr... 1922
Otro. , .. SeraplO Velá queL Ramos ••. llenero.. '''''':. 4 20 00: 1: ~nero. • 19:"3,,1
'-'-_ AI~JanuroPenelCa'lan .. ¡Iidem .. ¡U~3 4 20 00, Lh:~m 1"<31,1
1
Cabo , AnUnio J,iVierre Ama!. •.• ' '1 <liebre 119~121 4 20 10 l' dIe!:>re.. 1,,<:;.
G,lar<l.2.. Oaniel S,:-nlos A:royo.... .. 1 ld..m ... 1922'1' 4 27 501 1 i "m ... 1"2~,,1
lútr" ¡Jase "'larma Lator e.,:....... 1 idem... '''2 4 2\l 00 1 idem... 1"22Otro ~ * •• Pas~ua! Hll~hetGracia.. ......... 1 ~:,lt"m .. 11~2~" 4 20 \ O' 1 ld~m i4:t2'~Otro Ra:ael Salas Adau. ..,... 4 ldem... 1'l2~¡ 4 2'1 00; 1 enero.. 1\03Olro.... Pas~ual Revuelto ~l¡¡¡án. 41 '<i..m '''119"21.1 4 20 uv¡ ¡ I .~'''•.. , 1'1<3\Otro •• , ,sidra B~llla SanL 5, i '.m '" '''12 4 20 no¡ 1 \idem 14 '3'Otro...... f,anci~coVa.le¡o PiSón .•••• • 11e'lera .. 1923 4 27 50¡ 1 !m-m .•. 19~'31
(hrn..... ¡'omas Lópe¿ So,atlas , 1 ..km , •• \ '4~3'1 4 20 00 1 Idem .•• 1".3i,
Olro...... Gre,;orio "lartin~LV.,!...... • 1 idem ... 111231' 4 20 001 1 i·, • 19.3,'
Otro 1.' .. fulgencio del Castillo Rul¿.. •• > 27 50\ 1 <licbre•• !llJ2:l,' P'!.r reunir ~ó
Laragoza.. , auú> de serv.-:10.
('ll".. 2.". Antonio M~na Hernándet .. , ...' 20 00 1 tlobre •• ¡Q2~¡'
OU'O •••• ' .\1aLas Hernálhl .¿ B~rrtenlos 'ji 20 00 1 ,lt'm.,. lt¡21
Otro. ' ,olllillgl) .\<Iarlin flO ..¡'no. .. .', 20 00\'" 1 i. I~llt '" 1'12'.'
Utn "" Hei'Ht2iH'¿.iuJo cianmart.n • u..
co '" 2'1 roo, 1 ',¡.m.... 1112;
airo...... juan H"IUn<ld Arroyo....... ' » 10 00 1 dícbrí.' .. lt¡~2;Por id. 6 ailos.
Otrll • . L~ón Hu~~ca l~xpw'ito ...... >.' > • • 20 00 1, ,. '" ••• Itj2'1\
Otro ..... Cri.!úb,¡ll'a.tsl~I·ORomano.. • '11 • • • 20 00 1 ídem ••• 1"2',
"lrO •• ' .. Tom,\s Ibáfi"¿ Ua.ieía '. .: » • • 'lO an, 1 enero •• l(f:S
Olro Mnríano' arc·a Oare a. » • > ~00 0°°0'1 11 dn·of!!..: '.'. 1199'~22Otro Simón Cíl;rés Navasa • • »04 u,~ 04
\
sar¡¡;ent.... ~ l'{al~nll!l.Ma,h·a'o I.r:c;Sgníto .. 4< a.~o~ ';,'
Guard. l. Ir:nllllo (Jarc.a .\<Ia un........ conl' '.
Otro 2." .. Man.I~1 Vaca TCIXidl1r .•• , •• a;,05•• '
Cabll.•• , l',ml! i) ¡\<la. ttl O. doñe~••..•• I I , 'Ill ..
l tro ~ .... M InUel Vi.1(:,.ta~ .IYwrUles H •• 1 i.i tUl ••
('11'0 .••• ' R 1¡('1;0 M 1\CII.O Raja....... ¡ idem :
\Cor¡wta .. O. Carhls GuiLma!, OJerrcro id~m.• 1
,Olla' <l. 'l.". Anl,"'\o L?I"~ O.llje ,os •• ". '¡d':m.. \(Jtro... ". EUg~'lloVIgo Fe, nand ·2..... 1l1~U1..
¡Otro. .. Frnncbc,! LÓf.(e~Gualda..... id -m..
O 'anada (l'ro ••• , jnan MalIna ca<tro •. .••• 'Idem..
1 .. Otro ..... túsé Gallaruo R.1Sillo...... ídem..
'Otro.. ,... ~"n Alcalde Martíll,ez....... '.1""'''
Olrl'l Icente L6lJez R:odnguez.... ...Icm •
Cabo j sé Sánche¿ Mur!et. ¡¡dem..
Ouard.2.0. jasé Mand:¡ue Romero ·1IMm ..
Otro...... Adi<mio Uarc,a 1'.11' íLa .. .. j ídem..
, '!l., '" franci-co RoJríg le¿ Cardón. 1 ídem.
Otro IFrancisco Lara (,JlIesada •••• , <'Ídem..
0110 José üarcíaSánehe¿ 1 íd"m"I'
Otro Juan Sierra A .,at j ídem.
ll1r.. To,nás üónLáh¿ Oarcía .¡ ídem.
S'lhofldal D, 1'<>más Sá"¿ SaJlcblz...... 4:
,
GnUrd l.". fr.lnci,co Jimt!n"z Ma,·lín~z,. cont.Il' •• !
Otrn Frunci~co.ramay() CMlíllo ... I ailús.,1
airo 2.· Francisco Urrut a B.anes ., •• ·1 ídem..1
Almerla .Otro .. ' Jua" Escud,·ro l"erl1ández... cont,u"1
"',(lIrO •••• , 1"OC~llCIO Rníz Ort"ga .••••. 4 alÍos •• ,
nlrr¡ • Franci-co Rodríg,le¿ Sanz.... ,lldem.. '
airo Juan ¡Y1ár~Ut'z R,¡dríg',ez .•. , 4 id~m•. !
01"' Juan Mafla< Corté· 4 id"m.. '
Otro Juan Sál1Ch~z Zapata 4 ídem.. '¡
1ls~Pbre •1 ,"n"111 •
4 dicbl'~"
.; Jde 11 ....
29 ill~'m •
lI·en"ro.•.
llld •.m ...
1 nob," "
29 !<I~m .,.
21'dicbre .
4 n Ihre
1 ell·~tO•.
l' dicbr·e.
1 ie.'~ro, •.
3 I~';)r"r".
1 enero:•.
1 nobre .
1 abril ..
1 nobr",
1 abril ....
1 n"lJr~ ••
1 1'1<'111 ••
1 sepbre.
1 l'l1 tlof'i •••
18 dícbr~ .•
1 enero.••
5 dícbre•.
1 HH"1ll ••
1 nobre ••
1 ~epbre •
1 ablil ••
1 mayo",
192)1I~.U
i'il'.!:
I'U I91l
IY¿3
'~~~l'I",~
1922
'" 2¡~~~I
192'1
l' 20
19221I ¡ 9
11119
1919
11'19
1"19
1919
ly¿2
'0'/3
IQ l 21
1'9'23,
I~n'
IQ2
1919
1l/U
1919
19!Y
llJefinLto I
> 10 •
4< , ,
4< • •
4 • ,
4 • ,
4 • •
4< • ,
4< • >
5 , •
4 • ,
4 • >
4 , ,
3 • »
4 , •
4 • •
4< • •
4 • •
4 • ,
4 • •
4 • >
4< • ,
lldel.ni.l" •......•.
• lJ •
4 > •
4 , •
1 '{ 7
4 • •
4< • ,
4 • >
4 • •
4 • •
60
21
27
~O
21)
:lll
20
20
20
20
20
20
20
20
27
27
20
20
20
20
20
20
31l
27
27
27
27
'20
20
20
20
20
00 .
·0
50
u·
00
00
00
O"
u'
uo
00
O
O,
lit
5('
51
II
00
O
O
O·
UI
O·
51
50
5·
f¡{¡
O,
01·
01
O
00
llsepbre. 'lQ221, el1<"' ... 114~31l ¡dcm •.• 19:13
I Id'm •.• 1" ..3
1 Id'11ll •.• 1"23
1 I"bl~'o IY'¿~ R~·nga"chaclos
1 eunro . 1923 )lar b4b 'l' cum.
1 ,,,,hr" .. leJ'U I 111<1" sus com
1 'chr". 19 2\ promÍbos.l ~I,..ra .. IY.3
1 dlcble .. [YJ.
1 lJt"rll 1923
1 dicbr~. 142¿
1 oClubre 19 2
1 mar¿". 19 '2 Por lIrvar It\ afios
1 enero.. 19,3 de selvicios.
1 l1"hle. ,"u¡
1 all;''''o. IQ22
11 Ilobre... II ~~~)!delll 6 Id.abril... ..k
1 nobre... leJll
1 Idem. 1922
1 s-pbre 19221
1 enero... 1923 R~enl<al1chad ... s
1 ídem ••. 19'/3 por I,ab"r Cl1lll·
1 lÍ¡pm., 19¿'j' pado sus como
1 idrm,.. 10¿3 promisu!.
1 ,licbre . 1')22
1 II1f"ff( llJ22
I enero:. Q'3 Porllevar Oa/loi
1 idetll •.. ""~. úes"rvícios.
l;!ebrero. 1923
Mac.rid 29 d\l dlcielllbr~ ul; 1J22.-Zubi.a.
,
D. O. nlhn. "1$
PARTlt NO OP"ICIAL.
SOCIEDAD DE SJCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
RELAClüN mensual, con arreglo al arto 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
falleqdo en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 del citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
Clases NOMBR.ES
Fecha
del fallecimiento
Dí& bies Afio
Nombres de la personu
que b:m de per~ibir hu cuotas de llU>.-illo
Ctilerpos a que
se r<:IlÚ. en las letras
1.000 Tercio Extranjeros.
1.000 ldem.
1.000 2.' Ter.' O." civil.
1.000 Tercio Extranjeros.
2.000 Idem.
1.003 Zona Barcelona, 1S
2.000 Reg. Ouadalajara, 20.
1."00 Secretarfll.
1.000 Zona Zaragoza, 22.
I.CI()1 ldem Succiona, 18.
1.000 Idem.
1.000 ldem.
1.001 Idem.
2.00J Habilitado reflrado,
E. R 3." reglón.
2.000 Z 'na Valladolid, 36.
2.nOO ldel11 Pamplona, 29.
2.000 ídem Valladolid, 3ll.
2.00'1 R"g Cerlfinla.42.
2.000 Znna Toledo. :2
2.00tl R.¡¡;. San QuIntín, 47.
2.000 ldem Cidlz, 67.
2.000 Zona I.ogrollo, 31.
2.000 Rel. Mahón, 63.
'2.000 Secretaria.
2000 IIlem, •
2.011 Zona !'ialarnanca, 38•
1.00" Re~. 11. Fernando. 11.
2. r OO B.- D:ap • Meillla.
1.0'10 S ·cr~tatía.
2.00'1 Rell". Infante, 5.
2.000 ldell1 S. 1"ernll11do. 11
2.000 Id'm Melllla, 59.
:2 000 d~m.
2.001' ,.' DIsp.· Melllla.
2.00 -ecrelarla.
2,00. .ld~m.
LOO! <-ego Alrlea, 68.
LOO' !:ona Barcelona, l'
1.00r [dem.
l.oor 'dem.
1.0Je Rel< Palma, 01.
1.oot' '-ona Barcelona, IS.
1.00 Idem Lugo, 43.
lOna Re '. S Pernando, 11
1.oon Secr~tarra
1.0no R-s:. Se¡¡;ovla, 75,
1.000 Id-m.I.oon ldem S.l'erl111nd0, 11
-71.oeo"'t"l.•." , •.
,
lb'"
Su padre D. Enrlque:e,teban ..
102 '¡u vIuda D.' Á¡¡ustinll. Andrés Andrés .
102 :>u hiJ.; D • Maria Sevlné Saborlt .
1<)12 Sus hl Oft O. S'~undo y O" Valentina Condc..
102.2 ~). Ha!dnm~r" S\)to Lóp'!x , .... , Uf'" f t ••• t •• " f
1021 l." Aurora PUfol Acuna.. • .. ..
1922 3u VIUda D." Uolnre~ Paciré Raso ••••.••••. o'
192'2 :>u Vhlt111 D." Marill de 101 Dolores M'!ndoza...
1922 '¡us hijos O. franci<co, O.' Ronura, O. Oa·
brl~l y D.' Rosario Moureal ..
17 Idell1 1022 Su vIuda D." María J-luzuet'Slntel .
ll1lldem 1922 'u viuda D." AsuncIón Vela .
26 Idem 1927 ';u viuda O.' Carolina Conde Mata ..
• ldem 192~ J,' S rgia Conlreras Ralrro ..
Su padre D. Vlc..nt~ Pt'rls Biaba!.. ..
Su padre O. Benito Martln O"nzález .••••••••
Su madre D/' Amparo d-e M~$a."" .. " ~ .. f" f ..
Su padre D. Franci~co ZUt ita ..
Su madre O.' Paz Olalla Ca anova ..
Su madre O.' AmfJaro Caramís••••••• , •••••••
Su madre D.' Mnría Renuncio ..
D. J-lilarlo Oalvan I-Jernánd.:r: .
Sus hermanos V. Luis y O. Enrique Calvet••••
28 Mm ..
I d cbrc••
1 ídem ...
3 idem ..
7 Id~m .
12 ¡clrm ..
13 ídem.
l~ ldelll ..
21 idem •••
27 d~m ••.
2 l1t\bre ..
21 i<1~m. ..
22 Id~m .
25 dctl1 .
15 agosto. 1921 Su madre D ~ R.afuela Marzo Aguar .
10 octubre. 1921 S<l padre D. Antonio l{odri"'o Manzano .
28 i "ro. .• 1 21 Su padre D. José Agudo Pintado ••.••••••••••
2~ dlcbre.o 1921 Su padre D. Emilio Infante Martínez •.• " ....
b agosto. 1922 Su madre D.' Pilar Catalán Espeleta •••••••••
;; octubre. ,ql~ Sol viuda O.' P,lar Santa Cruz .
9 idem .•. 1922 Su vinda U.' Maria del Pilar Sanchis ..
16 idem ... 1922 Sus hijos D." María, D. Carlos. O." Ernestina,
O.' Concepcion, D. América, D.· Inéll, dolla
Luz y n; Emilia o\¡¡;Uilllr La!ule o ..
1922 Su hija D.' Te esa ]areilo Elias .
1921 ~u viuda D.' Oolor.s Adela MoreH .
192, 501 viuda O.' Nana S-garra '0'
1422 Su viunll D.' Florencia B~l1o ..
192i :>u viuda D.' Mlloía del Cam.no Pons .
1912 Su VIUda O.~ Carmen Macla Recio _ .
> Oonzalo Jarefio Escudero .
, Jn~é Stles Carra<coso .
, Trinidad Ca<cant~ Nobaldos .
• 1áuro rOL pons ..
• Manuel Sl.nche¿ Sánchel .l
• l{~tI1i¡¡;io·l\lve..a Romeu ..
, Da',I'1 ]ur1d'l Cruz ..
• E.•frll<io Sevln: Hu!sa ..
• San! 1l:0 • tlnl1c PoIsculll ..
• An~"l SltO ~om·ro .
• U!'lI;O Martín Martln .
> Ja!11 • Pollau i'i~ 'erola•••••••••••
• Santln ~o l'órel 111c6,n,to .
• Oaboiel Monr~l\l Clarolmunt .
• Mateo 1"ernández Campol........
E¡¡cmJ. ~r. D. Vlc~nt~ C'Hnent z/un·l'merman 8
• • L?renzo de Viril Prllu"¡
c.!s •••. f • f". iJ ••••• f'
O Juan Abril Cano ..
• BIInu"¡ P-ris Perl.. • ...)
• Antonlo.Martín Diaz ..
• L·opl¡d'A!;uil¡rd~Mera ..
• Ado.¡" Zurita Bayod ..
• losé de Hoces O'alla .
• Oonza!" Morale:! Caramls••••••••. Oenparecldos••••
, LIborio Pérez R~n'mc!J ••••••••• \
• luilo Oalváll 01rcía .
• Francisco Calvet SllIldoz •••••••.•
• Fernando Esteban y Esteban de la
Re2"uer:h ••• lit ••• ' ..... tI ...... 11 ••
ANTICIPOS
D. Juan 06mez Alonso... 25'sepbre.. 192
• José Oestera Fraga............... 15 nobre .. 1922~
>Carlo~Martfn Balesteros •••••••• 291 idem •• 192'
, 1"lt>r ntino Oallardo Mozo........ 3 dlcbre.. 1922
, Emilio Canal Oamundi........... 13,ldem 1011-
• t1ime Deu Clcrch. l¡¡¡ldem H122
, nan Viilar-s I.óp~z.............. 30 ldem 19~:2,
• o.é d -1 Pino serrano (
• Iccnt~ tllanco Torrub.a .
» EII~eo 011 Dlllz.................. Oullptrtcld......
• l"ranc!sc, Moreno Alenslo .......
• Vicente Toro Tellechell ••••••••••
~ I
l nA lod
D. Miguel Valero Marzo ••••••.••••.
• Antonio Rodr~o Cif,¡entes.••••.•
, Enrique A'i(udo López. .
, Emili" Infante R·Jdriguez .
> Francisco Moya Catalán .
> Rlimundo Castellanos bJcés ••••
> Narci~o fuentes C.,rvela ..
, Ernest.J A¡,;nllar Nieva ..
"1* i; NOTAS.-Qu.dan p~ndlent~'de publicación hoy techa, 30 defunciones, que deducldo.l antlc,poquc bellen perclbldo,lmportllo 1... cuota. 30.000PlIsrt.1
LnR juatlrlcantes de laa deluncioncs pUb1lcad4fl, se clltluentrlin 0.0 esla Sellrelárla a dispoalción de 10i seliorea loclol que dónell elCllmintlrlol, en todoí
los dlaa de nficlnll. . ' ....S- recu.j·da a los ~ennrct IlrlIl1eros ¡-les de cuerpo, tengan muy prelente qUe elt lu relaciones de lubscrlptoro. qU~ romltlll1 Il .sta f1rcsldclllcla; ha de
i:ontill'narae el mel a quc correapollden las cuotas dhcontadu .101 ¡Cleios, uf C0l110 tamblón hls ei<lilllí a qu~ ¡lárténcceu ó altuadón.
J-lan d 'Ilrl(\ tle r.nlltlt 11' euotllS d~1 nHll actual, 101 Cucr~o\ si R~r¡:. R'y, 1, tlovl!rtIbrc y dlclelllbr.: Mqrela, 37: Ull QUlíltll1¡ ~11 Vad R~, 501
Bón. CM. t:etalllfia, 1: Tropll.' P t I.lri\ch~ y. Col~((lo MilitAr d! e 'ZolnllS MiliarIa, 11¡1\\l\rcelolia, la: Conlllll, 42; novl~mbrll y d c\~m'orc. y vl·CIt-jí", 4,1 !"tabllltll.~16íl eh O:nJl'aIU de la J.- rOll6n YDlsp~lIibl0' da 1" d~ !lluo' d: Mallllll. liovltmllrl Y' dlelol1tbrt, do Cetltll, taraclu y Or,," <:tilo
uarlll.
MAdrId :lllle IIIc.lillllbrl il¡ 11l:l.1....!1 kultlltil "mI! M.ml., ¡ttWIefM. N.villt(f•...V,' ¡s.' ~I iillllllflll VlCIlPI'Il.ldtl«tt, "1/611.
Capitán •• ft 11 ti,
Otro .
'r. coron!I .
Capitán ..
Teniente .
Alférez: .
Cn na·'dnntc ..
r"'I-nle .
Otro : ..
Alfét'''lIz •••• , ••• ,
T'ni·nte .......
Otro f •••• "., ••
Otro l •••••"'" .. ,.
T. ct'')f''on-l. •••••
O:al. bri¡¡;adlL ••
T. ~oronel ..
~\l~r·l .
T 'ni~nte ..
Otro .
Otro ..
otm •••••.•.•.
Canitán ..
Otro .
Tenien'e ••••••.
Cnpítñl1 .
Teniente ..
Otro ~.
Capitrn .
Cnrf}~""\ '" '" ..
CapaRn .
COlon"l •••• "•••
Cal i\lÍl .
Cnroml ..
Cnmamt m\~" u.
ClPlt,ln .
(>no ••• 0 ••••• " ..
OtrO * "
Alf~r·l ..
Cnplllm .
Comanuante .
Teni~nte .
Otro .
Alfér.·z••.••••.•
"leniente .
Alférez•...•••.•
T~niente .• ~ .. ~~.
Capit:in ••••••••
T. coronel••••..
